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0.1 Abstract 
In this paper we will attempt to shed some light on certain aspects of the environmental issues relating 
to food production, and to give part of a solution to them. We will do so by examining, on a theoretical 
basis, how the implementation of  hydroponical systems in private households might relieve some of 
the food- and environmentally related issues in cities.   
Hydroponics is a method of growing crops in a soilless media, using water, nutrients and generally, 
but not necessarily, another media such as sawdust, gravel, or Rockwool - anything other than soil 
that can support the roots of the plant. This method of growing can be hugely effective, if done right, 
compared to alternative growing methods, as we will seek to convey in this paper. In addition to 
efficiency, there are other advantages to hydroponics; no excess nutrients or potential pesticides will 
drain into surrounding waterways, lakes or groundwater, since it is in a closed system, and bacteria 
associated with growing in soil can be avoided.  
To illustrate the lack of implementation of hydroponic systems, we will examine current studies and 
recent innovations in the field. We will also have a look at some of the environmental issues, if that 
are connected with growing and distributing food in a modern society, in order to further motivate 
the implementation of hydroponics.  
Furthermore, we will explore the various options of hydroponic design-solutions, before presenting 
our own idea of what an implementable hydroponics system could look like.   
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1 Introduktion  
Vi har i dette projekt valgt at fokusere på hydroponik som et supplement til den almene samfundsborgers 
daglige husholdning og mener at hydroponik som metode til dyrkning af bæredygtige afgrøder, er direkte 
negligeret i samfundet.  
Manglen på Hydroponik er en yderst relevant problemstilling da vi står overfor en lang række 
miljøbelastninger som landbruget udsætter os for, der vil blive gjort redegjort for disse i henblik på at illustrere 
hvordan hydroponisk dyrkede grøntsager kan være en metode mod disse problemstillinger ved at nedbringe 
CO2 udslip, vandspild, transport og brug af pesticider.                                              
For at belyse de problematikker har fokuspunktet i opgaven bevæget sig fra et industrielt perspektiv mod 
interessen for at gribe fat i den kommende bruger på husholdningsplan, da individets muligheder er andre end 
de industrielle og mere omstilling parate. Udfra denne præmis har vi designet et brugervenligt hydroponisk 
system der kan producere krydderurter og salat til en husholdning. 
Baggrunden for vores motivation ligger i en oprigtig interesse for bæredygtige designløsninger, samt en 
uforståenhed overfor den manglende viden om hydroponik i det brede samfundslag. Igennem denne rapport 
vil vi redegøre for hydroponiske systemer og hvordan implementeringen af disse kan udbredes gennem dets 
møde med byens og dets  individer og fælleskaber. Vi har valgt at fokusere på teorien omkring diffusion af 
innovation, som vi bruger til at belyse hvordan en teknologi går fra et ukendt stadie til at blive en fast del af 
samfundet og analyseret i hvilken grad hydroponik kan blive implementeret, taget samfundets 
sporafhængighed i betragtning. 
 
1.1 Problemfelt 
Ifølge Food and Agriculture Organization of United Nations (FAO), er der nu 795 millioner mennesker i 
verden der lever i hungersnød. En rapport lavet af FAO i 2010 (FAO, 2010) fortæller at vi står med den 
udfordring, at skulle brødføde 9 milliarder mennesker i år 2050, uden at belaste miljøet yderligere.  
I takt med en stadig stigende population og globalisering af vort verdenssamfund, rejser der sig et klimatisk 
problem; der skal produceres og importeres mere mad til stadig voksende storbyer, såvel 
som mindre lokalsamfund, hvilket resulterer i en stødt stigende årlig import af fødevarer. Derudover er der 
også en masse frugt og grønt i detailleddet der går til spilde under transport dertil, da de bliver beskadiget og 
vurderet usalgbart. 
 
Det er  i storbyerne ikke udbredt at dyrke frugt og grønt derhjemme, på trods af en voksende minoritet indenfor 
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hjemmegartneri og urban gardening, hvilket betyder at stort set hele produktion af frugt og grønt bliver 
varetaget af det konventionelle landbrug. 
 
Miljøbelastninger, bl.a. i form af udpining af landbrugsjorden, samt spild af vandresurser kendetegner det 
konventionelle ikke-økologiske landbrug. 
Desuden er der andre miljøbelastninger forbundet med produktionen af fødevare i det konventionelle landbrug, 
såsom brug af pesticider. Pesticider forstyrre naturens livscyklus, da de ikke indgår i biosfæren. Den voksende 
efterspørgsel på fødevare og behovet for at holde grøntsagerne friske, indtil de kommer fra jord til bord, har 
ledt til et overforbrug af pesticider. Herudover er der også nogle sundhedsmæssige problematikker forbundet 
med indtag af sprøjtet frugt og grønt. 
Det konventionelle landbrug er endvidere stærkt afhængigt af den gødning der bliver tilført og dertil går meget 
til spilde da det dræner ud i omkringlæggende vandløb, søer og grundvand. Dette resultere i at massevis af 
værdifulde næringsstoffer går tabt. 
Desuden er den konventionelle landbrugssektor klimaafhængig, og derved ikke helårseffektiv som i fx. 
Danmark. Ud fra dette udspringer sig den problematiske afhængighed af kunstvanding, da større del af 
kunstvandingen ikke bliver optaget af planter og ender ud i nærlæggende økosystemer. 
Til trods for de mange miljøproblemer forbundet ved landbruget, er de fleste mennesker dybt afhængige af 
fødevare fra det konventionelle landbrug, hvilket giver individet et stort Carbon Footprint. For mange 
mennesker er det svært at ændre deres "Footprint", da vi er bundet af sporafhængighed gennem det samfund 
vi arbejder og lever i. Det gør at få mennesker benytter sig af hydroponik eller på anden måde gør en aktiv 
indsats for tage del i en transformation af de sociotekniske forhold i samfundet. 
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1.2 Problemformulering 
 
Hvordan kan implementeringen af hydroponiske systemer i private husholdninger, aflaste nogle af de 
miljømæssige udfordringer byerne står overfor? 
 
1.3 Arbejdsspørgsmål 
 
• Hvilke barrierer står i vejen for implementeringen af hydroponik, som en del af 
husholdningen. 
• Hvilke miljømæssige udfordringer er der ved produktion og import af afgrøder dyrket 
i agerbrug. 
• Hvilken designløsning vil være optimal, med henblik på den private brugers behov. 
• Hvordan kan implementeringen af  hydroponiske teknologier, medvirke til innovative 
dyrkningsmetoder.  
 
1.4 Afgrænsning 
 
Vi har afgrænset os til at tage udgangspunkt i hydroponik til privatforbrug. Da vi har valgt at fokusere 
på, hvordan man kan dyrke grønt i det urbane miljø. Vi vil kigge på, hvordan man kan udbrede 
hydroponik og hjemme-dyrkning af grønt i storebyerne fremfor, hvordan man kan etablere 
hydroponik i landbrugsindustrien. Da der allerede er et socioteknisk system bygget op omkring den 
nuværende landbrugssektor, er det svært som enkelperson at ændre på deres dyrkningsmetoder. Dette 
kan fx ses på, at der blevet udstedt adskillige patenter på høj-effektive vertikale dyrkningsmetoder, 
som kan benyttes overalt i verden, men det sker ikke mange steder. I stedet har vi valgt at undersøge 
de mekanismer der holder hydroponik tilbage fra at blive implementeret i samfund af individer, for 
derefter at kunne aflaste miljøet. Vi vil dertil undersøge, hvordan et brugervenligt privat system kan 
formindske privatpersoners miljøaftryk. 
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1.6 Semesterbinding 
 
Med Design & Konstruktion som første dimension i semesterbindingen, har vi valgt at designe et hydroponisk 
system, som kan benyttes af privat personer i deres egen lejlighed. Som vores anden dimension, vil vi inddrage 
Subjektivitet, Teknologi og Samfund idet vi fokuserer på, hvordan hydroponiske designs som vores, kan 
implementeres, og ændre forhold mellem Subjekt, Teknologi og Samfund. 
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2 Metode 
 
Til besvarelsen af vores problemformulering har vi igennem opgaven benyttet os af den abduktive metode, der 
udmundes i en deduktiv slutning. Vores problemformulering opstiller to overordnede hypoteser, der via 
metodisk tilgang belyses og analyseres. Derfor har vi ud fra hypoteserne set os nødsaget til at acceptere 
følgende to præmisser:  
1) Der har ikke tidligere været et reelt incitament for implementeringen af hydroponiske vækstsystemer i den 
almene borgers private husholdning.                                            
2) Reelle miljømæssige udfordringer i byerne, mere specifikt; udfordringerne er forankret i et spild, af urter 
og bladgrønt. 
For at belyse selve implementeringen og dennes mangelfuldhed, har vi foretaget en hermeneutisk analyse af 
måden, hvorpå teknologiske systemer kan implementeres, fra innovatørerne mod de tidlige adoptanter og 
derfra strække sig til den tidlige majoritet. (Rogers, 1962)  
Vi er igennem kvantitativ dataindsamling, kommet frem til at vores konceptuelle design af et hydroponisk 
system, skal fokusere på en hjemmeproduktion bladgrønt og urter. Grunden til dette forelægger i den hårde 
data, ud fra disse, kan vi at se den største spildprocent af afgrøder er bladgrønt og urter.              
Vi opstiller gennem projektet en række præmisser for, hvordan vi mener en korrekt implementering af 
innovativ teknologi bør foregå, med teoretisk standpunkt i hvordan teknologiske systemer kanaliseres ud i 
samfundet.  
"Diffusion er processen, gennem hvilken en innovation kommunikeres gennem visse kanaler over tid mellem 
medlemmer af et socialt system." (Rogers, 1995)  
I vores designløsning har vi gjort brug af Soft Design Methology Hvor vi har taget et specifikt problem og 
defineret, hvilke præmisser et relevant system til personlig brug skal indeholde ved dyrkning af urter og 
bladgrønt. Derudfra har vi designet et konceptuelt hydroponisk system via en iterations proces, hvor vi har 
bevæget os fra stadie 4 til 2 på soft design methodoholy og abduceret en general løsning til hydroponik på 
individuelt niveau. Derudfra har vi designet et konceptuelt hydroponisk system via en iterations proces, og 
abduceret en general løsning til hydroponik på individuelt niveau. Her har vi fortaget en Ex ante evaluering af 
designets potentiale ud fra et cradle-to-cradle  
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3 Hydroponik 
 
For at få det bedst mulige udgangspunkt, for at designe et godt hydroponisk anlæg, finder vi det naturligt at 
klargøre, hvad hydroponik er, hvordan hydroponik har udviklet sig historisk, samt at redegøre for nogle af de 
innovationer, der har været inde for feltet i nyere tid, både på RUC og i en bredere kontekst.   
 
3.1 Historie 
 
Afsnittet er udarbejdet fra en rapport lavet af organisationen BetterGrow Hydro. Rapporten er samlet i 
forbindelse med en stor udstilling. Virksomheden har lagt over 140 timer i studiet, og konsulteret mere end 25 
store organisationer der havde relevans for rapporten. Rapporten har oplyst brugen og fund af kilder undervejs 
og var derfor et godt udgangspunkt, da det har været kritisk at finde akademiske kilder til dette afsnit. Afsnittet 
vil omhandle de udspring i historien, vi mener var de mest nævneværdige.   
Historien bag det hydroponiske system kan spores tilbage til 600 år før Kristi fødsel. Landet Iraks geografiske 
placering var engang hovedstanden for det babyloniske folkefærd, der byggede et af de gamle 7 vidundere The 
hanging gardens of Babylon. 1100 år efter Kristi fødsel, oplyser historien igen et succesfuld hydroponisk 
design, Aztekernes floating gardens Chinampas. 
The Hanging Gardens of Babylon har formentlig set således ud. 
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Chinampas har formentlig set sådan ud. 
 
(Wright, 2011) 
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Den videnskabelige undren bag det hydroponiske system undersøges for første gang i historien af Leonardo 
da Vinci i hans studier af naturen, i år 1492 opdager han plantens behov for minerale næringsstoffer. Studierne 
er offentliggjort efter hans død og publiceret af andre forskere og er til et finde i bogen Leonardo da Vinci, 
Nature studies from the Royal Library at Windsor Castle. (Wright, 2011) (Pedretti, 1981) 
I år 1627 offentliggøres værket Sylva Sylvarum, hvori man kan finde Francis Bacons studier som blandt andet 
omhandler dyrkning af terrestriske planter uden jord. Han observerede at planters næring optages via rødderne. 
Nogle få år efter beviser en belgisk kemiker, ved navn Jean Baptista van Helmont, at planter indeholder 
substanser fra det vand de har indtaget, ved at eksperimentere med hans famøse ”Willow tree experiment” 
studiet varer omkring fem år, piletræet var vokset imellem tiden og havde dermed forøget sin egen vægt med 
74 kg. Både før, tiden i mellem, og tiden efter eksperimentet målte han mængden af jord, samt vægten af træet 
og vandet han tilføjede, han observerede også at mængden af jord var stort set den samme som da han 
påbegyndte eksperimentet. Ud fra disse observationer udledte han at træets vægtforøgelse måtte være kommet 
fra vandet. (Wright, 2011) 
Francis Bacons og Jean Baptista von Helmont har inspireret mange forskere til at studere videre inden for 
feltet, i 1699 publicere John Woodward en artikel ”Water culture experiments with spearmint”, hvor han 
opdager at planter der gror i mindre rene vandkilder voksede bedre end planter i destilleret vand. (Wright, 
2011) 
Da vi er nået til år 1842, er det blevet muligt af mange forskeres arbejde, at samle en liste med ni elementer 
som henholdsvis skulle være plantens essentielle behov for at gro, i årtierne efter 1859-65 resulterer to tyske 
botanisters, Julius von Sachs og Wilhelm Knop, forskning i standardiseringen en nærings løsning, hvilket gør 
det muligt at gro planter i vand uden nogen form for andet medie til at holde rødderne, udviklingen af teknikken 
”Soilless cultivation” opstår heraf og er stadig brugt den dag i dag.  
I det 20’ende århundrede begynder forskningen bag hydroponik for alvor at tage fat, i 1929 publicerer William 
F. Gericke sin forskning vedrørende groning af planter i vand med minerale næringstoffer i stedet for i jord. I 
begyndelsen af sin forskning døbte han det Aqua culture, for senere hen at finde ud af fagordet allerede var 
brugt inden for feltet Aquatic organisms. Ordet hydroponik blev herefter dannet. (Wright, 2011) 
Dennis R. Hoagland er bestemt også nævneværdig i dette århundrede. Dennis grundlægger det der også blev 
kaldt ”Hoaglands Solution”. Han skabte en næringsformel der indeholdte alle nødvendige næringsstoffer en 
plante kræver. Denne formel kom blandt andet til syne i 1937 igennem et projekt det Amerikanske flyvevåben 
testede på en ø ved navn Wake Island. Øen fungerede som transit station for flyvere, der skulle tanke inden 
længere fly rejse. Maden piloterne og de menige arbejdere på øen var afhængige af, var produktet af 
hydroponiske planter. (Wright, 2011) 
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Året efter bliver teksten, The Water Culture Method for Growing Plants with out soil, skrevet af Dennis R. 
Hoagland og Daniel I. Arnon, udgivet. Teksten var nok et af de mest brugte udgivelser vedrørende hydroponik. 
Flere af de formler for plantens næringsforhold de beskrev, skulle vise sig at være essentielle for den 
hydroponiske udvikling. (Wright, 2011) 
De næste årtier bar flere succesfulde forsøg på hydroponiske produktive designs med sig, både i 1940 og 1952. 
I 1940 foretog det amerikanske militær endnu et succesfuldt forsøg, hvor de groede hydropnoiske planter på 
Øerne Okinawa og Iwo Jima.  
I 1960 fremtræder et af de mere brugte designs i dag, der er tale om det hydroponiske design system NFT. 
NFT bliver for første gang introduceret i virksomheden Glasshouse Crops Research Institute, af Dr. Allen 
Cooper.  
Et billede af Dr. Cooper, og Glasshouse Crops Research Institute i England’s NFT system. (Nedenfor) 
 
(Wright, 2011) 
For 1969 er det synsværdigt, da den danske virksomhed Grodan opfinder Rockulden og Mineral ulden, som 
har den fordel at de er ualmindeligt gode til at opbevare luft og vand og samtidig hjælper rødderne med at gro, 
og næringsstoffer at blive optaget. Senere hen i det 20’århundrede opstarter Lawrence Brooke virksomheden 
General Hydroponics, som der skabte den første kommercielle tre parts nærings formel for planter. (Wright, 
2011) 
Et billede af Lawrence Brooke’s hydroponiske farm. 
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I 1982 åbner Disney World’s Epcot center en udstilling, der hedder the land pavillon, hvilket havde til opgave 
at udstille et bud på fremtidens fødevareproduktions. Udstillingens største attraktion var det område der 
omhandlede hydroponik. (Wright, 2011) 
Udstillingen er blevet videreudviklet siden da, og er stadig af findes i dag. Kan ses på billedet nedenfor. 
 
3.2 State of the Art 
 
For at belyse den manglende implementering af hydroponiske anlæg blandt husholdninger i byen, er 
det essentielt at kigge på de nuværende undersøgelser af eksisterende hydroponik for at se hvor 
udbredt og udviklet teknologien er på nuværende tidspunkt. 
For at starte fra vores gruppes udgangspunkt vil en gennemgang af RUC’s stud. rapporter først blive 
studeret for at belyse vores vinkel på emnet.  
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I rapporten En hydroponisk design løsning til at plante vegetabilier på by facader undersøges 
potentialet til at transformere byens facader til hydroponiske anlæg for at imødekomme 
urbaniseringens store eksport af fødevare, der argumenteres for systemets enorme tilpasnings 
muligheder i det at det gør op med det konventionelle horisontale landbrug og kigger på mulighederne 
for fremtiden ved visionære nye dyrkningsområder der springer op i byerne. Rapporten undersøger 
fordelene ved at benytte sig af det vertikale hydroponik system, og konkludere at det kan 
sammenflettes med hus facader. 
Implementering af Akvaponi i Frea er en gennemgående analyse effektiviteten af industrielle 
akvaponiske systemer der gennem cases finder frem til prisen pr. kvadratmeter på akvaponiske anlæg, 
som er ca.  4045,96 kr. pr. m2. (Katsnelson, Olsson, Højgaard, & Rasmussen, 2015) samt andre 
tekniske analyser, så som hvor meget kvælstof der bliver optaget af planterne fra fiskene i deres 
akvaponiske cases.  
Biosfære #58 tager også den akvaponiske vinkel og prøver med aktionsforskning at opbygge et anlæg 
i et kvarter i hovedstaden. Deres case giver et eksempel på, hvilke udfordringer teknologien står 
overfor, når den sættes i en mikrogardening kontekst med en masse andre alternativer i konventionelle 
metoder. Deres case viser, hvor stort et projekt det er for en lille lokal forening at stable på benene, 
kontra konventionel mikrogardening. Dette leder op til at undersøge, hvordan denne teknologi mest 
hensigtmæssigt kan bruges på et personligt lavteknologisk plan. 
Hydroponisk dyrkning af soja i Danmark tager fat i en analyse af dyrkning af soja til foderproduktion 
og argumenterer for, hvordan den hydroponiske dyrkningsform kan afhjælpe denne belastning. Den 
belyser desuden aktører inden for landbrugets holdninger til innovation af branchen, og vurderer at 
landbruget ikke er parat til benytte sig af hydroponik. 
Hydroponics Greenhouses for Sustainable Food Production undersøger, hvordan drivhuse skulle kunne 
bruges til at imødekomme urbaniseringens fødevarebehov. Rapporten argumentere for, hvordan 
hydroponiske systemer kræver lidt resurser, plads og giver et godt udbytte, ved sammenligning af 
konventionelle og hydroponiske tomater  
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Et gennemgribende tema for de 5 rapporter om Hydroponik på RUC, er hydroponiks enorme ubrugte 
potentiale til at bekæmpe klimaproblemer, men også dets vanskeligheder i at finde sin plads i 
samfundets virvar af konkurrerende systemer. Vi vil prøve at bruge viden fra alle rapporterne til at 
komme med et bud på, hvordan de hydroponiske muligheder kan benyttes af individet med de 
muligheder det har for at tage del. 
 
Blandt Ruc's kilder findes ingen gennemgang af, hvordan hydroponiske anlæg kan benyttes på 
personligt niveau. Med vores rapport vil vi designe et anlæg, der bygger på tidligere rapporters viden 
om dyrkningsmetoder på et industrielt plan og deres brugbarhed i forhold til at blive brugt i  en 
urbankontekst. Datamaterialet behandler de industrielle muligheder samt akvaponiske anlæg på lokalt 
plan som det ses i metoder i rapporten Biosfære #58.  
 
Vores vinkel bliver at belyse, hvordan det hydroponiske design kan benyttes langt nemmere, end det 
er skitseret i de nævnte rapporter om akvaponik, da dette system er for stort og er mere teknisk 
krævende og derfor mindre ideelt til en lokal/personlig vinkel.  
 
For videre at underbygge vores viden om moderne hydroponik og dets implementering, vil vi se på, 
hvad der er, uden for RUC's sfære, af nylige innovationer inden for hydroponik rundt omkring i 
verden.  
Artiklen Implementation of Controlled Hydroponics in Urban Infrastructure (Shimamura, 2012) 
søger at vise, hvordan kontrollerede hydroponiske systemer kan implementeres i urbane miljøer, i 
særdeleshed på tage af bygninger. De ser tage som et godt sted at placere hydroponiske anlæg i byer, 
da de tilbyder muligheder for opretholde væksten af planter, og mange tage ikke bliver brugt i 
kommercielle henseender.   
Mirai, Indoor Cultivation for the Future (Shimamura, 2012), er en præsentation lavet af det japanske 
firma Mirai, og beskriver modellen for en ca. 2,3 km² stor indendørs hydroponisk vertikal farm - den 
største af sin slags. Farmen er placeret i en gammel Sony fabrik i det japanske Miyagi præfekturet. 
Ved hjælp af LED lamper specielt udviklet til plantevækst og med kontrol af luftfugtighed og 
temperatur, kan væksten accelereres med 250%, og farmen kan dermed producere 10.000 hoveder 
salat om dagen, året rundt.  
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Samme model er brugt, i mindre skala, til et 3 m² stort system i Antarktis, og flere farme er planlagt 
af firmaet i blandt andet Rusland og Hong Kong.   
Artiklen Could solar-powered floating farms provide enough food for the entire world? (Wang, 2015) 
viser et design af en flydende farm, der vil kombinere solenergi, hydroponik og akvakulturer, for at 
udnytte ubrugte vandmasser til at komplimentere traditionelt landbrug. Farmen hedder Smart 
Floating Farms og er designet af firmaet Forward Thinking Architecture. Farmen er i tre etager, med 
akvakulturer nederst, hydroponiske anlæg over det og et tag med solpaneler, regnvandsbeholdere og 
ovenlys. Et modul er 200 meter bredt og 350 meter langt, og estimeret til at producere 8.152 ton 
grøntsager og 1.703 ton fisk om året.   
Windowfarms-projektet er en 'social virksomhed' startet af Britta Riley i 2009, med det formål at 
hjælpe byboere gro deres egne grøntsager og urter, samt at skabe forbindelse mellem forbrugere og 
bæredygtig fødevareproduktion.   
Projektet startede som et open-source fællesskab for folk interesseret i, at gro afgrøder indendørs i 
byer. Flere tusind mennesker fra hele verden er med i fællesskabet, og har i sammenslutning med 
hinanden og gennem flere hydro- og akvaponiske iterationer, fundet frem til den optimale 
vinduesfarm, et vertikalt anlæg lavet genbrugte plastic flasker. Der er i dag mere end 40.000 
medlemmer af online-fællesskabet.  
Brugen af hydroponik og dets videreudvikling akvaponik, er blevet introduceret af store internationale spillere 
som FAO flere steder i verden.  
I rapporten Alternative fodder production for vulnerable herders in the West Bank (FAO, 2015) ses hvordan 
opsætningen af hydroponiske systemer kan afhjælpe mangel på foder effektivt i Palæstina, i et land hvor store 
dele af befolkning har kvæg. 
Datamaterialet, både omkring hydroponik som en mulighed inden for fødevareproduktion i urbane 
sammenhænge såvel som til foder til dyr, er stort og har flere gode eksempler som det ses i nævnte rapporter. 
Et spørgsmål der dog springer frem fra disse lovende rapporter er, hvorfor er det ikke implementeret allerede? 
Hvad er det for mekanismer der gælder mellem Subjekt, teknologi og samfund der gør at så lidt hydroponisk 
grønt bliver dyrket?  
Med tilsyneladende overlegne landbrugsmetoder skulle det ikke være naturligt at udkonkurrere mindre 
produktivt horisontalt landbrug med vertikale hydroponiske systemer, eller hvorfor ikke oprette grobokse som 
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det ses i Palæstina til kvægfoder? Skyldes dette en modvilje mod en opløsning af hidtidige teknologiske 
systemer i det konventionelle landbrug? 
 
3.3 Jordbrug vs. Hydroponik 
 
For at argumentere for, hvorfor implementeringen af hydroponiske systemer, er en god idé, vil vi skitsere nogle 
af de fordele og ulemper, der er ved, at dyrke henholdsvis hydroponisk og i jord. Dette vil vi gøre, ved at 
opsætte en række risikable hypoteser, for hver af de to dyrkningsmetoder.  
Den største ulempe ved at gro afgrøder hydroponisk er prisen. Det er dyrt at få sat et hydroponisk system op, 
som virker, man skal have gødning og man skal bruge strøm til for eksempel at drive pumpe og lys.  Dette kan 
afhjælpes ved at dyrke afgrøder der har en høj købspris, og man kan til gengæld dyrke flere afgrøder på mindre 
plads. Desuden kan man, potentielt, reducere forbruget af vand med op til 90%, i forhold til konventionelt 
landbrug (Merrill, 2011), og næringen man tilfører forsvinder ikke ud i miljøet, da man dyrker i et lukket 
system. Ved at dyrke hydroponisk skal man, pr. definition, tilføre næring til vandet. Dette giver frihed til selv 
at bestemme, hvor meget og hvilket næring man giver sine afgrøder, men forudsætter samtidigt at man har 
disciplin. Hvis der ikke tilføres næring, eller næringen bliver tilført forkert, kan planterne ikke overleve eller 
de bliver af dårligere kvalitet. Hvis man derimod har styr på og kan administrere næringstilførslen korrekt, kan 
man potentielt opnå bedre næringsværdi og kvalitet, netop fordi et hydroponisk system er så kontrolleret et 
miljø, som det er. Desuden kan man ved at gro hydroponisk undgå bakterier og sygdomme forbundet med 
dyrke i jord, (Johnson, 2000) og man undgår ukrudt og herbicider til nedkæmpning af disse. Der kan dog stadig 
forekomme sygdom i et hydroponisk system, så som Fusarium og Verticillium1, og hvis de først er der, kan de 
hurtigt sprede sig i hele systemet og ødelægge en høst. Muligheder for at slippe af med svampespore i et 
system, inkluderer filtrering af vandet, i sand eller lavasten, eller behandlinger med UV-belysning, som der er 
lavet undersøgelser af på universitet i Guelph. I undersøgelserne bliver vist, hvordan lys-behandlinger af 
vandet, ude for rod-zonen, kan dræbe næsten alle svampesporene. (Sutton & Grodzinski, 2007) 
Derudover kan man dyrke afgrøder, hvor man ellers ville have svært ved det, eksempelvis på grund af dårlig 
jord-kvalitet eller mangel på vand eller på længere ekspeditioner i rummet. (Heiney, 2004) 
Der kan være mange problemer ved at dyrke i jord. Der er risiko for sygdoms- og skadedyrsangreb. Angreb 
kan forhindres ved sprøjtning med pesticider og herbicider, men dette skaber et nyt problem: at det 
omkringliggende miljø bliver forurenet, da det er umuligt at kontrollere, hvor sprøjtemidlerne bevæger sig hen. 
Dette ødelægger skrøbelige økosystemer i blandt andet åer og søer, og det forurener vores dyrebare grundvand. 
Landbruget står for en stor del af vandforbruget i Danmark, i tørre perioder helt op til næsten halvdelen af 
                                                          
1 Slægte af svampe, der kan forårsage visning   
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forbruget. På verdensplan udgør landbrug omkring 70% af vandforbruget.2 Det er i tørre lande at der bruges 
mest vand på kunstvanding, og der er sjældent særlig effektivt. Desuden bliver jorden udpint af at blive dyrket, 
og biodiversiteten bliver drastisk formindsket i de opdyrkede områder.  
Det er billigere at dyrke i jord, hvis der bliver dyrket på marker, men i kommercielle drivhuse, har man nogle 
af de samme omkostninger, som man ville have i kommercielle drivhuse som bliver dyrket hydroponisk. 
Der er altså fordele og ulemper ved begge dyrkningsmetoder, men vi vurderer, efter vores empiriske analyse, 
at der er flere fordele end ulemper ved hydroponiske systemer, end der er ved at dyrke i jord, og at hydroponik 
derfor er et bedre valg i en urban sammenhæng. 
Tal fra 2000-2007  Årligt 
ferskvands-
forbrug i alt, mia. 
m3  
Heraf 
landbrugets 
andel, procent  
Heraf industriens 
andel, procent  
Heraf 
husholdningernes 
andel, procent  
Verden  3.850  70  20  10  
I-lande  921  43  42  15  
U-lande  2.929  78  13  8  
Danmark  1  43  25  32  
Kilde: Verdensbanken online database 8/2010 og WDI cd-rom 2009. Udarbejdet for Danida Karsten Duus.  
3.4 Mediet 
 
Når man dyrker hydroponisk, skal man gro sine afgrøder i et andet medie end jord. Man gror ikke udelukkende 
i vand - som ellers umiddelbart forstås ved ordet 'hydroponik', der er derimod mulighed for at gro i en række 
andre medier. Dette medie kan for eksempel være grus, Rockwool, savsmuld, sand, kokosbast, ekspanderet 
vermiculit og pimpsten. Formålet med mediet er, at støtte plantens rødder og give adgang til oxygen, vand og 
næring, som jord gør det. (Resh 2012) Medierne kan også blandes for bedst at udnytte de kvaliteter, hver medie 
har. For eksempel har en undersøgelse vist, at en blanding af pimpsten og strimlede majskolber, som medie til 
at gro tomater i, giver både højere udbytte og tidligere høst, i forhold til de andre testede medier. 
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Udbytte og dato for høst af tomater ved blandede medier (Tzortzakis & Ecornomakis, 2008) 
 
3.5 Næring 
 
Noget af det vigtigste, men også mest besværlige, ved succesfuld hydroponisk groning, er sammensætningen 
og administreringen af næringsopløsning.   
 
De vigtigste elementer for planters vækst er inddelt i to kategorier: makronæringsstoffer, som er de elementer 
der findes i den største mængde, og mikronæringsstoffer, som findes i mindre mængder. 
Makronæringsstofferne er kulstof, ilt, brint, kvælstof, kalium, kalcium, magnesium, fosfor og svovl. 
Mikronæringsstofferne er klor, jern, mangan, bor, zink, kobber og molybdæn. (Resh H. M., 2012) 
Det er derfor nødvendigt, at finde en næringsoplæsning som indeholdt alle disse elementer, for at skabe de 
bedst mulige betingelser for planterne i vores anlæg. 
 Man kan i et hydroponisk anlæg anvende både kunstig og organisk gødning. Vores idé var som udgangspunkt, 
at anvende organisk gødning i vores system, for at gøre det mere miljøvenligt og for ikke at gøre os afhængige 
af kunstigt fremstillet NPK-gødning. 
Det har dog i vores undersøgelse af emnet vist sig, at organisk gødning ikke er så lige til at bruge, for den 
gennemsnitlige hobby-groer. 
Et af problemerne ved organisk gødning i hydroponiske anlæg er, at kvælstoffet oftest findes i en form, som 
planterne ikke kan optage. Det skal derfor nedbrydes til opløselige elementer, som blandt andet sker i jorden 
vha. naturligt forekomne mikroorganismer, før det kan optages af planten (Thomsen, Husted, & de Neergard, 
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2013) Man kan også finde organiske næringsopløsninger. En undersøgelse syntes dog at vise, at disse ikke 
giver et lige så stort udbytte, som deres uorganiske alternativ. Bladsalaten, der blev groet i undersøgelsen, 
vejede i gennemsnit 268g når dyrket med uorganisk næringsopløsning og 177g med den organiske 
næringsopløsning. (Williams, Francescangeli, Nelson 2013) Der kan altså være en betydelig forskel i udbyttet, 
afgørende af hvilken type gødning man bruger.  
Hvis brugeren har plads og mulighed, kan man med fordel bruge kompost te som næringsopløsning. Kompost 
te er en samlebetegnelse for nærings- og mikroorganismerig opløsning lavet ved at blande kompost og vand.  
Kompost te laves generelt ved at blande kompost med vand og lade det 'brygge' i et stykke tid, hvorefter man 
fjerner komposten igen. Forskellige resultater kan opnås, alt efter kvaliteten af komposten man anvender, samt 
måden teen brygges på - aerobt eller anaerobt, altså om der i processen tilføres ilt eller ej. Aerobt produceret 
kompost te har især vist sig også at være sygdoms undertrykkende. (Leudtke, 2010) 
Et af problemerne ved at bruge kompost te, for den gennemsnitlige hobby-groer uden det rette udstyr, er dog, 
at det kan være svært at vide den præcise næringssammensætning af opløsningen og hvilke bakterier der er i 
den. En hver kompost er forskellig, og en dårlig kompost te kan helt ødelægge en høst.   
 
 
3.6 PH 
 
PH-værdien for vandet i et hydroponisk anlæg kan variere ved 
tilførsel af næringsopløsning, det er derfor vigtigt at man nøje 
regulerer mængden af gødning, og observerer pH-værdien i sit 
anlæg. Det er vigtigt, at pH-værdien i anlægget er korrekt, da den 
er med til at afgøre planternes evne til at optage næring. Hvilken 
pH-værdi, der er den optimale, afhænger af hvad man gror, men 
de fleste planter har det bedst i en let syrlig opløsning. (Resh H. M., 
1987) 
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3.7 Komparativ analyse af dyrkningsmetoder 
 
Der findes flere forskellige designløsninger inden for det hydroponiske område. Designløsningerne kan 
kategoriseres i to kategorier henholdsvis ’system-dyrkning' og ’system-sammensætning’  
Ved system-groning defineres selve dyrkelsesprocessen og hvordan de forskellige dyrkelsesmetoder af 
hydroponik og hvordan de forskellige  dyrkelsesmetoder af hydroponik foregår. 
Hvorimod system-opsætning tager udgangspunkt i, hvordan selve systemet er sat op; hvilken beholder der er 
taget brug af; hvilken størrelse den har og om systemet er opsat vertikalt eller horisontalt. Hertil hvilken form 
for lys planterne får, henholdsvis sollys eller kunstigt lys.  
 
3.7.1 System-dyrkning 
 
Vi starter med at undersøge de forskellige system-groningsmetoder indenfor hydroponik, ens for alle de 
forskellige system-groningsmetoder er at frøene skal spires i enten jord eller et alternativ som fx Rockwool 
eller vat.  
 
3.7.2 Statisk løsningskultur 
 
Når planterne er spiret bliver de puttet i en container med næringsopløsning. Størrelse af beholdertype mm. vil 
blive uddybet senere under systemopsætningsafsnittet.  
Statisk løsningskultur skal være luftet hele tiden, fx ved hjælp af en akvariepumpe med luftesten. der er også 
mulighed for at lade en mindre del af rødderne være over vandniveauet så de kan ’ånde’ og derved får 
tilstrækkelig ilt.  
Planterne placeres i netpotter, hvor rødderne kan gro igennem nettet og ned til vandniveauet for at optage 
næringsstofferne. Beholderen pakkes ind i aluminiumsfolie, slagterpapir eller sort plast for forhindre sollys, 
hvis beholderen altså er gennemsigtig, da der ellers vil komme alger, da alger har brug for tre ting for at leve: 
sollys, vand og næring. De vil i et hydroponik system i forvejen få vand og næring og mangler derved kun 
sollys for at leve.  
Man skal sørge for at tilføje næring skematisk eller via. observation, fx ved hjælp af en elektrisk 
ledningsevnemåler, hvor man så tilføjer næring, når mineralniveauet når under en vis grænseværdi. 
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Pros Cons 
Brugervenligt og simpelt, systemet henvender sig 
derved til nybegyndere 
PH-niveauet i vandet skal hele holdes ved lige, enten 
ved tilføjelse af vand eller næringsstoffer 
Har brug for få materieller i forhold til andre 
hydroponik systemer 
Vigtigt at sørge for at systemet er i ”balance”, så der 
ikke er mangl på næringsstoffer 
Let at sætte op i starten ift. andre systemer Kræver mere tid at administrere, da man skal ’passe’ 
systemet  
 
3.7.3 Deep Water Culture 
 
Deep Water Culture er en hydroponisk metode, hvor man sætter planterødder i ilt- og næringsrigt vand. 
Traditionelt vil man bruge en plastik beholder, hvor rødderne bliver sænket ned i vandoverfladen i net potter. 
Systemet vil blive iltet ved hjælp af en akvariepumpe og luftesten.  
Planter absorberer mere ilt direkte fra luften, end fra ilten som bliver pumpet ind i vandet. Dette betyder at 
systemet tillader at planterne vokser hurtigere, idet at de indtager luft gennem både vand og luften, dertil få 
planterne optimal næring. 
Pro Cons 
Billigt  Mindre udbytte ift. andre metoder 
Brugervenlighed i form af lavt behov at "know-how" Svært at skalere system op og ned efter behov. 
 
3.7.4 Kontinuerligt Flow 
 
Ved en kontinuerlig flow-løsning skabes et konstant flow af næring og vand rundt i systemet. Systemet 
recirkulere vand og næring rundt, hvortil rødderne har rig mulighed for at suge tilstrækkelig næringsstoffer til 
sig.  
Systemet er automatiseret og skal derved ikke passes i samme grad som andre systemer. 
Det er ikke behov for at ilte vandet i kontinuerligt flow system, da vandet bliver cirkulæret rundt. Desuden vil 
næringsstoffer tilsættes baseret på enten timer eller ud fra måling af næringsstofferne i vandet, hvor der tilføjes 
nye næringsstoffer hvis niveauet falder under et vis tal/procent. Der er mulighed for at automatisere hele 
systemet, men man kan også fx bare tjekke næringstallene selv engang om dagen eller lignende og tilføje 
næringsstoffer efter behov. 
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Det er dog vigtigt, at sørge en korrekt kanal hældning, lændge og strøm hastighed for at få en optimal Nutrient 
Film Technique (NFT). En forkert hældning kan resultere i at systemet cirkulære flow ikke kører optimalt og 
derved påvirke ens høst drastisk. Derudover kan en ukorrekt strømhastighed resultere i at rødderne ikke få 
mulighed for at optage næring og systemet bliver overbelastet. Det cirkulære flow skal også kører optimalt, 
ellers kommer systemet ikke til at kunne stå selvstændigt og være automatiseret. NFT vil ofte være kanal 
baseret, oftest i pvc-rør da det er let anskaffeligt tilpasseligt til hydroponik.  
 
Pros Cons 
Minimal tidskræv når systemet er sat op og kører Tager længere tid at sætte systemet op 
Findes flere gode guides på internettet som er meget 
brugervenlige3  
Hvis systemet ikke sættes op med en minimal 
fejlmargin, vil produktionen fejle eller være af ringe 
kvalitet 
Mest produktive systemer, hvis det er sat op optimalt Kræver en større startinvestering end andre typer 
hydroponik 
 
Systemet går i stå ved fx strømafbrydelser eller 
lignende 
 
3.7.5 System-sammensætning 
 
Her vil vi kigge på, hvilke opstillings muligheder hydroponik har, med udgangspunkt i vertikale og horisontale 
løsninger. Der vil også blive snakket om hvilke muligheder der er for materialer, og hvad der er optimalt at 
arbejde med.  
 
3.7.6 Vertikal hydroponik 
 
Der er flere muligheder for opsætning af vertikale hydroponiske systemer. Vi vil i følgende afsnit skitsere 
nogle af de muligheder der er. 
Vertikal hydroponik adskiller sig fra konventionelt landbrug, ved den vertikale dyrkning gro frugt og grønt. 
Dette betyder at arealudnyttelse ved dyrkning af frugt og grønt er optimeret markant. Et vertikalt hydroponik-
                                                          
3 Blandt andet denne: http://www.just4growers.com/stream/hydroponic-growing-techniques/nft-a-beginners-quick-
start-guide.aspx 
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system bruge mere strøm og en kraftigere pumpe, da den skal pumpe vand opad, hvor et horisontalt system 
ikke skal bruge nær så meget kraft og elektricitet, da det ikke skal ’kæmpe’ med tyngdekraften. 
 
3.7.8 PVC-eksempel 
 
PVC-rør bruges ofte i hydroponiske systemer. Her er der flere 
muligheder: man kan fx. lave et trekants-stativ, og have et enkelt 
stående i haven, på altanen, i lejligheden eller lignende. Man kan 
også spænde nogle pvc rør på nogle vægstolper og hænge systemet 
op i lejligheden, stuen eller altanen og derved give ens hjem lidt 
mere liv. Samtidige med at man kan gro en masse grønt til egen 
madlavning og endda muligvis sælge ud af det overskydende. 
 
3.7.9 IKEA-eksempel 
 
Et meget spændende synspunkt på vertikal hydroponik, hvor en person 
har lavet en brugervejledning til vertikal hydroponik, med udgangspunkt 
i IKEA produkter.  
Personen tager udgangspunkt i plastik beholder, to vægstolper, hvori man 
kan montere vægbeslag. På disse vægbeslag hænger du så beholderne, 
dertil skal der bruges nogle net poter. Derudover skal man også bore 
huller bl.a. til net poterne i plastik låget, men også i boksene, så vandet 
kan cirkulære igennem systemet. Den nederste kasse er der kun hul i 
plastic-låget med net poterne i. Vandet pumpes op og cirkulæres. 
Illustration af Antonio Scarponi fra bogen ELIOOO. 
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Pros Cons 
Systemet kører, uden problemer når først man har 
fået det til at køre 
Kræver en masse gennemtænkning at lave en 
velfungerende opstilling, da en masse ting skal gå op 
i en spids 
Maksimering af plads , men kan gro mere grønt på 
mindre plads 
Kræver mere tid og arbejde at sætte op. Dertil er det 
mere kompleks opsætning og derved ikke så 
nybegynder-venlig som horisontal hydroponik 
 
Kræver mere elektricitet end horisontale systemer, 
da vand skal pumpes opad og derved have mere tryk 
for at få systemet til at cirkulære  
 
 
3.7.10 Horisontal hydroponik 
 
Horisontal hydroponik er ofte den mest almene 
løsning, da den er meget lettere at gå til for den 
uvidende novice. Dertil kræver det ofte ikke lige så 
mange ressourcer og tid i opstartsfasen, som et 
vertikalt system. Denne opsætningsmetode adskiller 
ikke sig så meget fra konventionelt landbrug, bortset 
fra at man kan gro grønt indenfor uden brug at jord. 
Men ellers fylder dyrkning af frugt og grønt det 
samme som konventionelt landbrug. 
Pros Cons 
Let opsætning og kræver ikke nær så meget tid som 
vertikal opsætning 
Mere pladskrævende en vertikale løsninger 
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4 Miljø 
 
Dette afsnit vil fungere som en slags motivation, for at fremme implementeringen af hydroponiske systemer. 
Vi vil skildre nogle af de miljømæssige udfordringer landbruget, og vores samfund i det hele taget, står over 
for. 
  
4.1 Miljøproblematikker  
 
Hydroponiske systemer designet til fødevareproduktion i den private husholdning, kan teoretisk set forbedre 
store dele af de miljøproblematikker vi ser hos det konventionelle og økologiske landbrug i dag. Privat 
produktion af fødevare kan i princippet aflaste landbrugsindustrien, ved at minimere produktionen af agerbrug, 
som ville nedsætte forbruget af ferskvand, pesticider og brugen af NPK gødning, endvidere mindsker forbruget 
af nitrat, fosfor, kalium og pesticider risikoen for udpinte jorde og forurenet grundvand, derudover kunne det 
også have en betydelig effekt på de af økologiske og konventionelle fødevare, der bliver importeret til 
Danmark. Disse udleder store mængder CO2 under transporten. Dertil skal det nævnes, at det ikke kun er 
Danmark, men også resten af verden som står overfor tre andre problemstillinger, hvilket hydroponiske anlæg 
implementeret i private husholdninger kunne have en effekt på. Først og fremmest er drivhusgasser som 
landbrugs produktion i sig selv udleder, dernæst er en stigende verdens befolkning også et problem da der i 
takt med tiden bliver flere munde at mætte, dertil risikerer lande som Danmark, der er plaget af urbanisering, 
at skulle importere mere mad til storbyerne i takt med der er flere der flytter til. 
Afsnittet vil indeholde en belysning og analyse af det økologiske og konventionelle landbrugs miljømæssige 
problemstillinger, samt hvordan disse hypotetisk kunne aflastes af hydroponiske anlæg i private husholdninger. 
Først vil en redegørelse af de to landbrugsformer forekomme, da det er nødvendigt for forståelsen af landbruget 
og problemstillingerne der følger med. Der er mange forskellige måder at dyrke afgrøder på. Igennem vores 
rapport er det tydeliggjort at de tre forskellige former vi tager højde for er, hydroponiske anlæg, det 
konventionelle landbrug, og det økologiske landbrug. 
I bogen mad til milliarder kapitel 3 ”Økologiske og konventionelle dyrkningsformer” (Thomsen, Husted, & 
de Neergard, 2013) fremgår det, at det moderne konventionelle landbrug er i stand til at levere større 
høstudbytte, end det økologiske landbrug, og det er uanset brugen er genmodificerede afgrøder eller ej. Det 
konventionelle landbrug er derfor ikke den største fortæller for bæredygtighed da deres marker og gronings 
metoder er afhængige af gødning og pesticider for at kunne overleve. Planterne for altså tilført næringsstoffer 
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via gødningen som typisk fremstår som små ler kugler der indeholder NPK gødning, hvilket derefter spredes 
ud på markerne enten mekanisk eller manuelt.   
Genmodificerede afgrøder bruges også i det konventionelle landbrug. Genmodificerede afgrøder, er frembragt 
ved at overføre gener fra en anden plante art, bakterier eller dyr, via en såkaldt gentransformation til afgrøden. 
Målet med GM afgrøder er at øge afgrødens modstandsdygtighed over for skadedyr, sygdomme og 
ukrudtsmidler. Hvilket i sidste ende skulle betyde et større høst udbytte. Genmodificerede afgrøder er i mange 
lande tilladt at anvende, det er dog vigtigt at nævne i Danmark og Europa er det kun nogle få genmodificerede 
afgrøder der er tilladt. Det drejer sig om tobak, majs, kartofler, og cikoriesalat. Det er derfor ikke en 
problematik som sådan i Danmark endnu, men da genmodificerede afgrøder i det konventionelle landbrug er 
meget udbredt ifølge rapporten i USA, Canada, og i dele af Sydamerika samt Kina og Indien. Så er det stadig 
en problemstilling der er værd at kigge på, da hydroponik også kunne have en indflydelse på dette område, set 
med globale briller. 
Dette leder naturligt videre til karakteriseringen af økologiske landbrug da i henhold til bogen ”mad til 
milliarder" (Thomsen, Husted, & de Neergard, 2013)” belyser forskellen mellem de to dyrkningsmetoder er 
brugen og ikke brugen af GMO, NPK gødning, og pesticider i det økologiske landbrug. Hovedsageligt sigter 
det økologiske jordbrug at produktionen i videste omfang skal basere sig på en skånsom anvendelse af de 
naturlige ressourcer, industrielt fremstillede gødninger og pesticider samt genmodificerede afgrøder bliver ikke 
opfattet som naturlige og er derfor ikke tilladte. Det økologiske landbrug sigter derfor efter lukkede 
næringsstofkredsløb.  
Dog belyses det i en artikel skrevet af Cecillie Christensen (Christensen, 2015), ”De restriktive danske 
gødningsregler er ikke blot en hæmsko for konventionelle landmænd. Økologerne kæmper også med for lidt 
gødning til deres afgrøder, som hungrer efter mere næring. Den manglende gødning koster dog ikke blot 
landmændene dyrt i udbytte og kvalitet – det efterlader også vores efterfølgere med en udpint jord” Hvilket 
kunne på pege at der i fremtiden kunne være brug for sprøjtemidler eller for den sags skyld mere gødning.  
Som man også kan læse i udtalelsen fra landmanden selv. Så mener han ikke at det økologiske landbrug er 
decideret hellig. ”Men økologien er ikke hellig. Det ved Klaus Aage Bengtson godt. Hans kvælstofudledning 
er steget kraftigt, efter han er blevet økolog. Det skyldes, at de bælgafgrøder, som økologerne sår for at få 
tilført mere kvælstof til jorden, også frigiver rigtig meget kvælstof” 
En anden kritisk vurdering af det økologiske landbrug er at finde i bogen (Thomsen, Husted, & de Neergard, 
2013) ” I nogle lande er det tilladt at anvende bestemte pesticider, så man må anvende visse former for 
kunstgødning i den økologiske produktion. Inden for EU er der dog et fælles regelsæt, som medlemslandene 
skal rette sig efter, men også her kan der være indført nationale særregler. Der vil derfor højst sandsynligt 
være meget stor forskel på et økologisk æble, alt efter om det er dyrket i Italien, Chile eller Danmark. 
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Forskellene vil ligge i den gødning, der er anvendt, og om der er brugt pesticider til at bekæmpe sygdomme 
og skadedyr” Hvor man på sigende vis må udlede at økologi bliver gradbøjet på tværs af grænser, og det 
økologiske landbrug stræber efter at fører en så vidt mulig økologisk politik. Hvilket kan ses i brugen af 
animalsk gødning, kompost, og grøngødning. Der er strengere regler på området der omhandler hvor mange 
husdyr man må have og dermed hvor meget gødning de producere. Dertil må man bruge mindre gødning per 
hektar på de økologiske marker end de konventionelle.  
Økologiske landmand stræber efter bogen mad til milliarder (Thomsen, Husted, & de Neergard, 2013), ”at 
bruge mange flere kvælstoffikserende afgrøder end de konventionelle, at anvende mange forskellige 
plantearter i sædskiftet, at anvende efterafgrøder” Ser man på høstudbyttet hos det økologiske jordbrug så er 
det næsten altid lavere fordi der bliver tildelt en lavere kvælstofs mængde og i mange tilfælde ikke sprøjtes 
med pesticider. Et forsøg projekteret af Københavns universitet viser forskellen mellem udbyttet fra et 
økologisk og konventionelt landbrug. Figur 3.4 og tabel 3.1 (Thomsen, Husted, & de Neergard, 2013) 
 
 
Problemstillingerne i brugen af ferskvand samt benyttelsen af pesticider og handelsgødning (NPK) i den 
danske landbrugsindustri. Dertil vil en opgørelse over det danske landbrugets energiforbrug, og emissioner af 
drivhusgasser. Disse vil blive belyst igennem rapporter og analyser lavet af Danmarks statistik, 
miljøministeriet, Århus universitet, energistyrelsen, og fødevareministeriet. 
I 2014 blev det årlige regnskab for brugen af dansk grundvand i husholdninger, samt det globale udbud og 
efterspørgsel i 2010, estimeret frem til 2030, opgjort af Danmarks statistik, og miljøministeriet på følgende 
måde. 
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Et statistisk skema over forbruget af grundvand i Landbrug, skovbrug og fiskeri. Der skal naturligvis tage 
forbehold for kvoten af skovbrug og fiskeri der går ind under den samlede opgørelse, så det derfor ikke kun 
ind opgørelse over landbrugsindustrien. 
 
Et statistisk skema der belyser problematikken i en stigende efterspørgsel, og forbrug af ferskvand i 
landbrugsindustrien, og et marginalt stigende udbud af ferskvand. Figur A (Hoffmann, 2015) 
. 
 
Et skema der viser, den samlede pesticidbelastningen i det danske landbrug, Fladebelastningen, og 
behandlingshyppigheden af pesticider statistikken er blevet opgjort af miljøministeriet i 2011 på følgende 
måde. (Miljøministeriet, 2012)  
En rapporten miljø og økonomi færdiggjort i 2015 af De økonomiske råd (DORS) finder man på side 129 figur 
der viser en opgørelse over lukkede grundvandsboringer, og hvilke faktorer der har forårsaget det. Hvilket 
belyser problematikken i forbruget af pesticider i landbruget. (DORS, 2012) 
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I Rapporten udvikling i miljøbelastningen af pesticider er der lavet en opgørelse over pesticidrester fundet i 
danske fødevareprodukter og importerede produkter, udregnet af fødevarestyrelsen i 2012. (Lundsgaard, 
Nygaard, Reng, Killeen, & Holmstrup, 2014) 
 (Lundsgaard, Nygaard, Reng, Killeen, 
& Holmstrup, 2014)  
 
Brugen af handelsgødning (nitrat, fosfor, kvælstof) i det danske landbrug opgjort i 2014 på følgende måde af 
Danmarks statistik.  (Børgesen, Jensen, Blicher-Mathiesen, & Schele, 2013) 
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Tabellerne nedenfor viser næringsstofoverskud, og udnyttelsen heraf. Opgjort over Kg per ha i 2012/13. Der 
er tale om Kvælstof, Fosfor, Kalium. (Vinther & Olsen, 2014) Tabel, 1 og 2. 
 
Det danske landbrugets energiforbrug, og emissioner af drivhusgasser, blev i 2014 opgjort af energistyrelsen i 
rapporten energi statistik 2014, på følgende måde. Alle tabellernes koloner er opdelt efter årstal og starter fra 
venstre i år 1980, 1990, 2000, 2005, 2010, 2012, 2013, 2014. Sidste kolonne er den udregnet procentvise 
ændring fra 1990-2014. (Energistyrelsen, 2015) 
Emissioner af drivhusgasser er talt op i 1000 ton CO2 – ækvalient. 
 
For at sætte forbruget i perspektiv til andre lande. Kan man i tabellen nedenfor så andelen af drivhusgasser 
fordelt på brancher og husholdninger, i Danmark, Finland, Norge, Sverige, og Tyskland.  
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Energiforbruget og el forbruget er talt op i Direkte energiindhold (TJ) 
Alle tabellernes koloner er opdelt efter årstal og starter fra venstre i år 1980, 1990, 2000, 2005, 2010, 2012, 
2013, 2014. Sidste kolonne er den udregnet procentvise ændring fra 1990-2014. (Energistyrelsen, 2015) 
 
 
Hvis man skal analysere importen af fødevarers klimaaftryk til Danmark. Så er rapporterne Miljøpåvirkninger 
af importerede økologiske fødevarer skrevet af Henrik Saxe, og Jens Adler-Nissen publiceret af Københavns 
universitet, og Transportens betydning for miljøbelastning fra fødevarer skrevet af Charlotte Louise Jensen 
helt klart værd at tage i betragtning. Henrik Saxe og Jens Adler-Nissen har udarbejdet en model til beregning 
af importerede fødevares miljø belastning, med og uden køl af fødevarerne undervejs. Hvorfra man kan 
beregne importen af 1 kg vare.  
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Når man skal analysere en fødevarers specifikke klimaftryk. Så der er ifølge de to rapporter et begreb og en 
metode til at analysere enkelte fødevare værd at belyse. Begrebet hedder Carbon Footprint, og metoden til at 
analysere en fødevarers klimaftryk hedder livscyklusvurdering (LCA). Carbon Footprint anvendes til at 
beskrive udledningen af drivhusgasser fra en given aktivitet, det kan være et given produkt, en given aktivitet, 
virksomhed eller industris aktiviteter. Livscyklusvurderingen, (Saxe & Adler-Nissen, 2013), 
Miljøpåvirkninger af importerede økologiske fødevarer) ”Helt overordnet er der grundlæggende syv forhold, 
der tilsammen afgør miljøbelastningen af en given fødevare fra jord til bord og videre til genbrug/deponi (også 
kaldet fra-vugge-til-grav”, (Saxe & Adler-Nissen, 2013) 
1. Summen af materialebrug og processer forbundet med primær produktion. 
2. Forarbejdning af råvarerne 
3. Emballage (Sække med gødning til landmanden, folie eller plasticposer) 
4. Transporten til og fra, mellem landbrug, fabrik, grossist, detailhandel, forbruger og 
losseplads/forbrænding/genbrug. 
5. Tilberedning i hjemmet / Kantine / restaurant 
6. Spild/genbrug af varer 
7. Affaldshåndtering (losseplads/deponi, forbrænding, kompostering, sortering, genbrug). 
Modellen udarbejdet af Saxe og ser således ud. 
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Vi har altså nu skabt os en forståelse af forskellene på det økologiske og konventionelle landbrug, samt deres 
høst udbytte. Endvidere har vi fået et indblik i den samlede landbrugsindustri i Danmark’s forbrug af 
ferskvand, pesticider, handelsgødning, udledning af CO2 emissioner, og forbrug af energi. Dette skulle gerne 
give en indsigt i nogen af landbrugets problemstillinger. Dertil har vi fået en forståelse af hvordan man 
udregner fødevare importen til Danmarks klimaaftryk, som har en kæmpe betydning for det klimaftryk 
fødevarer produceret i eller importeret til Danmark har. Hvordan kan hydroponiske anlæg i private 
husholdninger hjælpe på dette? Det kan de ved at aflaste fødevareproduktionen og dertil forbruget af ferskvand, 
pesticider, handelsgødning, og ved at minimere afstanden fra jord til bord. Men alle problemstillinger er dog 
ikke blevet belyst endnu, hydroponiske anlæg kan være en med spiller på andre område i og med, Danmark 
og resten af verden står over for en øget verdensbefolkning og urbanisering. Det vil nu bliver belyst igennem 
citationer, rapporter, og analyser. Årsagen til dette er at det har en enorm effekt på klimaet, men dertil også 
fordi en øget verdensbefolkning er lig med større produktion af fødevare, og urbanisering resultere i større 
import af fødevare til storbyerne. 
Lad os starte med to Citater og fra bogen mad til milliarder og samt en model udregnet af Århus universitet 
publiceret i 2010, der sætter belysningerne i relief. 
”Frem mod år 2050 vil det globale befolkningstal stige fra 7 til 9.5 milliarder mennesker, hvilket svarer til 
næsten 40 % flere, end vi er på kloden i dag. Hvordan skal det lykkes at brødføde så mange mennesker i en 
verden, hvor næsten 900 millioner sulter, og 3 milliarder allerede lider af fejlernæring, fordi den føde, de 
indtager, indeholder for få næringsstoffer? Udfordringen virker overvældende, fordi vi de næste 40 år skal 
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producere flere fødevarer, end vi samlet set har produceret i de foregående 12.000 år” (Thomsen, Husted, & 
de Neergard, 2013)  
”Når vi i fremtiden skal øge fødevareproduktionen, er økologi så vejen frem? Skal vi hellere masseproducere 
konventionelt og fragte fødevarerne derhen, hvor de er knappe? Eller er det måske bedre at satse på at øge 
planteproduktionen lokalt? ” (Thomsen, Husted, & de Neergard, 2013)
 
Figuren 1.1 (Thomsen, Husted, & de Neergard, 2013) 
Igennem afsnittet er det blevet belyst at det konventionelle landbrug generelt har et større høstudbytte end det 
konventionelle, set i perspektivet af de to citater og modellen fra Århus universitet der belyser udviklingen i 
landbrugsarealer, hvor arealet til dyrkning af konventionel fødevareproduktionen er faldende, grundet pesticid 
- overflade belastningen, og masse produktion af fødevarer, kunne man godt stille sig undrende over hvad 
løsningen kunne være. Det er her hydroponiske anlæg implementeret i private husholdninger kunne hjælpe 
med at bære byrden, selvom det økologiske landbrug er bærerdygtigt og klart har en stor fremtid i de ufrugtbare 
jorde, men industrien ville alene ikke kunne bære byrden, selvom landbrugs arealet er stigende med 2050. Et 
andet problem er simpelthen om klimaet ville kunne klare til den øget landbrugsproduktion mod 2050. 
Figuren nedenfor viser en estimeret statistisk udregning udviklingen af landbrugsareal i Danmark.  
(Dalgaard, 2012) Udviklingen i udbytter, fodereffektivitet, gødningsforbrug og arealudtag ved fremskrivning 
af dansk landbrug til 2020.  
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Madspild: Når man skal vurdere madspil i forbindelse med fødevaresektoren, så er der primært to 
hovedbegreber man skal tage i betragtning og derved er det nødvendigt at starte med at skabe en forståelse for 
samme. De tre fagbegreber, egentlig mad, det skjulte madspild og uudnyttede biprodukter, der abstraheres 
mellem hvor i fødevaresektoren maden går spildt. (Nørgaard, Hermansen, Christiansen, & Schuler, 2015) 
En redegørelse af de tre begreber samt en analyse af det samlede madspild fra landbrugssektorens egentlige 
madspild og det skjulte madspild fordelt på erhvervssektorer, og sammenlignet med husholdninger. De tre 
begreber defineres på følgende måde i rapporten madspil hos de danske forbrugere, vi vil dog fokusere på det 
egentlige madspil, og det skjulte madspild. ”Egentlig madspild defineres som madaffald der kunne være blevet 
spist af mennesker. Det skjulte madspild kendetegnes ved det spild der forårsages af planter og dyr, som kunne 
være spist af mennesker, hvis de blot blev behandlet optimalt gennem alle kæde i fødevareproduktionen” 
(Nørgaard, Hermansen, Christiansen, & Schuler, 2015) 
Modellen giver et overblik over madspild i de enkelte led af fødevareproduktionen. Det egentlige madspild 
forekommer hovedsageligt i den primære produktion, forarbejdningen heraf, og transporten dertil. Det skjulte 
madspil forekommer i hovedsageligt i detailhandlen, storkøkkener, og husholdninger. Det kan være med til at 
danne en forståelse og indtryk af de to begreber af madspild   
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(Nørgaard, Hermansen, Christiansen, & Schuler, 2015) 
Opgørelsen over det skjulte madspild er blevet lavet af Concito den grønne tænke tank i 2015, den samlede 
rapport omhandler en analyse af det skjulte madspild i Danmark anno 2015. Statistikken belyser det årlige 
madspild opgjort i ton. Madspildet er fordelt på, skjult madspil der er ikke spiseligt, spiseligt madspild, holdt 
op imod spiseligt madspild i husholdninger.  
 
(Concito, 2011) 
Opgørelsen over det egentlige madspild er bearbejdet af landbrug og fødevareministeriet i 2015, det årlige 
madspild er der opgjort for 2012 og ikke 2015. Hvilket gøre det kritisk at holde oppe mod det skjulte madspild 
i og med mange faktorer kan være påvirket siden da, men det giver dog stadig et indblik.  
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(Fødevarerministeriet, 2015) 
Rapporten Madspild i fødevaresektoren, fra primærproduktion til detailled udarbejdet af, Mogensen, 
Hermansen og Knudsen, 2013. Er i denne sammenhæng bestemt værd at tage fat i. Vi vil benytte en tabel fra 
rapporten der illustrerer Kg fødevare per voksen pr år, Klimaaftrykket fra fødevareforbrug, dertil hvor stor en 
andel der kommer fra madspild, og slut madspildets andel af det samlede klimabidrag. 
(Mogensen, Hermansen, & Knudsen, 2013) 
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Denne tabel sætter problemstillingerne ved madspild i relief, når man ser på udledningen af CO2 forbundet 
med madspild. Dertil giver hele afsnittet et indblik i mængden af det samlede madspild, ses dette i perspektivet 
af den redegjorte problemstilling i en stigende verdensbefolkning, danner man sig indtrykket af hvor stort et 
problem madspild i fødevaresektoren egentlig er. 
Opsummering:  
Det økologiske og konventionelle landbrug i Danmark ville teoretisk set blive aflastet af Hydroponiske 
systemer i den private husholdning. Ved at mindske forbruget af ferskvand og brug af gødning, samt 
sprøjtemidler som pesticider. Dertil sætter et stadigt stigende befolkning samt en øget urbanisering et pres på 
det konventionelle og økologiske landbrug generelt i det der skal produceres mere og transporteres mere mad 
i takt med at efterspørgslen stiger. Som resultat af disse problemstillinger efterlader jorden brakke marker, og 
kvaliteten af jorden og udsigt for fremtidig brug falder fordi jorden bliver udpint. Som belyst tidligere i 
opgaven er ferskvandet hellere ikke en af de problemstillinger man bør se bort da landbrugsindustrien bruger 
enorme mængder af ferskvand, dertil er det naturligvis ikke er en utømmelig ressource og allerede for mange 
andre land et kæmpe problem den dag i dag. Derudover forurener de pesticider og den gødning der bliver brugt 
i landbrugsindustrien både maden vi spiser, dette kan spores i de pesticidrester der er at finde i vores mad 
produkter, men i en særdeles grad også vores grundvand og de søer, åer vi har omkring i landet. 
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Da det har været udfordrende finder kilder på området, har vi været nødt til at behandle dette afsnit hypotetisk. 
Der findes ikke meget research på området til at holde problematikkerne op imod, dette er Danmarks statistik 
desværre først ved at gøre noget ved nu, i deres nye rapporter der bliver færdiggjort I 2016 og frem til 2017 
arbejder de på et grønt national regnskab der går i dybden med miljø, økonomiske problemstillinger og 
konsekvenser, vi har allerede benyttet færdiggjorte dele af rapporten, men for denne del af opgave og afsnittet 
vil altså derfor blive behandlet hypotetisk på grund af manglen.  
(DST, 2015) Implementeringen af hydroponiske anlæg i private husholdninger og de efterfølgende effekter 
det burde have på miljøet vil blive vurderet og analyseret igennem de opgørelser der er redegjort igennem 
afsnittet og opgaven, således at man kan danne sig en hypotetisk opfattelse af hvordan hydroponiske anlæg 
kan være en bidrag for samme. 
De problemstillinger der gør sig gældende er brugen af gødning, pesticider, ferskvand, CO2 emissioner (strøm 
forbrug, import af fødevarer). Implementeringen af hydroponiske anlæg vil blive vurderet og analyseret 
hypotetisk i den givende rækkefølge. Brugen af gødning i landbrugsindustri har den ulempe at den 
overskydende gødning planterne ikke optager siver ned i jorden og grundvandet, hvilket forurener grundvandet 
og jorden. Dette resultere ofte i at eksisterende såvel som kommende grundvandsboringer bliver lukket hvilket 
bliver belyst i figuren 2.1 lavet i rapporten miljø og økonomi færdiggjort i 2015 af De økonomiske råd (DORS), 
der viser at 20 procent af alle grundvandsboringer er blevet lukke grundet pesticider. Det anvendte areal hvor 
der er brugt gødning og pesticider har også den negative side at jorden kan blive offer for det begreb der hedder 
forsuring, grundet de unaturlige balancer af kemiske og naturlig stoffer. Resultatet af dette kan være at jorden 
ikke kan blive benyttet til fremtidig brug. Hypotetisk ville hydroponiske anlæg kunne formindske dette 
problem da systemet ikke benytter pesticider, og gødningen forbliver i det lukkede kredsløb, og derved slipper 
man for at forurene jorden, grundvandet og ikke mindst fødevarer. Konsekvensen af brug af gødning og 
pesticider, kan ses i en rapporten publiceret af Århus Universiet, som bekræfter brugen heraf er skadeligt for 
jorden, og grundvandet. 
(Østergaard, et al., 2013) Hydroponiske anlæg ville også kunne mindske forbruget af ferskvand generelt, hvis 
man ser på forbruget i landbrugsindustrien og produktionen af fødevare, da systemet ikke benytte særlig store 
mængder vand, jord er hellere ikke en faktor man skal tage stilling til hvilket betyder mindre vand til at 
vedligeholde produktionen. 
Konsekvensen af det høje forbrug af ferskvand, blev redegjort for i figur A, tidligere i afsnittet.  
Hvis man ser på landbrugsindustriens udledning af CO2 emissioner, der er forbundet med importen og 
eksporten heraf, samt den samlede udledning der forårsages af strøm forbruget og fødevareproduktionen i sig 
selv. Implementeringen af hydroponiske anlæg ville sandsynligvis kunne nedsætte det samlede udledning af 
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CO2 emissioner i forhold til hvad produktionen af fødevare angår, dertil ville importen og eksporten af 
fødevare blive aflastet da fødevarerne ville blive produceret lokalt. 
 
4.1.1 Food Miles 
 
Når der skal importeres fødevarer fra udlandet til Danmark skal der transporteres varer langvejs fra, i tabellen 
forneden ser man distancerne hvorfra diverse fødevarer vi importere kommer fra. Hvis man antager at 
lastbilerne kører 80 km/t og skibene sejler 30 km/t, det tager 2 timer at fylde og tømme en lastbil og 8 timer 
for et skib. I hele den periode er køl og frys forsat aktivt (Saxe & Adler-Nissen, 2013).  
Transport til DK fra Lastbil (km) Skib (km) 
Sydeuropa 2500 0 
Nordeuropa 800 0 
Nordamerika 2000 10000 
Sydamerika 1800 10000 
Asien/Australien 1800 19300 
 
I 1994 udkom en rapport ved navn The Food Miles Report: The dangers of long-distance food transport 
(Paxton, 1994), som beskriver et nyt term: “Food Miles”. Food Miles er den længde, fødevaren har rejst fra 
det sted den er blevet produceret til det sted, hvor den bliver købt. Derfor kan man ved køb af lokale varer 
sænke Food Miles’ne og derved reducere miljøbelastningen.  
En nyere rapport, der udkom i 2008 af Christopher L. Weber and H. Scott Matthews, Food-Miles and the 
Relative Climate Impacts of Food Choices in the United States (Weber & Matthews, 2008), er en analyse af 
kuldioxid-udledningen fra fødevarer. På trods af den rapport fra 1994 og flere siden da, beviser Weber og 
Matthews at 83 % af kuldioxid-udledningen fra fødevarer sker under produktionen, og at kun 11 % kommer 
fra transporten.  
Carlsson’s rapport (Carlsson, 1997) beviser at tomater der gror i Sverige i vinter månederne producere mere 
kuldioxid, end dem der er produceret i Spanien og transporteret til Sverige. Dette skyldes, at de tomater der 
gror i Sverige og andre nordiske lande, skal have varme og lys, som generere langt mere kuldioxid end de 
importerede tomater fra Spanien. Vi må formode at det samme gør sig gældende, ved produktion af salater og 
krydderurter. Det er dog værd at notere at både lys, varmelamper og isolering sandsynligvis er blevet meget 
mere energibesparende siden 1997, og det derfor ikke er sikkert, at denne teori stadig gælder. Men uanset hvad, 
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er det som Annika Carlsson ville vise med sin rapport, er at det er bedre at spise lokale sæsonvarer, end 
importerede fødevarer uden for sæson.  
Ved at implementere hydroponiske systemer i private husholdninger i byen, vil der være mulighed for at 
komme dele af denne problematik til livs, da forbrugerne vil være tæt på de grøntsager de spiser.  
 
 
http://shrinkthatfootprint.com/food-miles 
4.1.2 Pesticider 
 
En af de miljøproblemer der er aktuelt i landbrug er brugen af pesticider. I 2010 lavede Landbrug og Fødevarer 
ministeriet en undersøgelse der viser, at kun på 13 % af de danske grøntsager blev der fundet pesticidrester, 
hvorimod 42 % på de grøntsager vi importerede. Ser man på frugt, er pesticid indholdet højere end i grøntsager 
generelt set. På danske frugter blev der i 2010 fundet pesticidrester på 52 % kontra 66 % fra udlandet (Jensen, 
et al., 2013). 
Siden da, er der blevet lavet en ny rapport fra Fødevarestyrelsen fra 2013, omkring pesticidrester i fødevarer, 
der viser at der i dansk produceret økologisk frugt næsten ingen pesticidrester er at finde, men næsten 10 gange 
så mange i konventionelt landbrug. Hvis man kigger på de fødevarer vi importerer fra udlandet er det tal 7 
gange så stort i konventionelt landbrug, sammenlignet med Danmark, men kun 5 gange så stort i økologisk 
landbrug. 
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Hvis man kigger på de grøntsager vi producerer i Danmark kontra dem vi importerer fra udlandet er det ca. 
den samme mængde pesticidrester der blev fundet, både for økologisk og for konventionelt landbrug. Det 
totale antal af prøver taget i denne undersøgelse er 2429 prøver (Jensen, et al., 2013). 
Varetype Landbrugsform Dansk produceret (antal 
prøver med pesticider) 
Produceret i udlandet (antal 
prøver med pesticider) 
Frugt Konventionelt landbrug 110 773 
 
Økologisk landbrug 9 47 
Grøntsager Konventionelt landbrug 307 308 
 
Økologisk landbrug 19 24 
 
4.1.3 Pesticider i et hydroponisk persepktiv 
 
Planterne gror i et jordløst medium, kan der ikke gro noget op gennem ’overfladen’ uden man selv 
har plantet det gror i jordløst medium, der kan derved ikke gro noget op gennem ’overfladen’ uden 
man selv har plantet det. Det er også på baggrund af dette at man oftest spire frøerne i jord eller et 
andet medie, hvorefter man sætter det i et hydroponisk system. Grundet dette slipper man for 
ukrudtsproblemet og brug af herbicider også, da det er noget at 'slå' ihjel og derved unødvendigt og 
ubrugeligt. 
Man slipper for ukrudt i et hydroponisk system, da man dyrker grøntsager i et jordløst medie. Hvilket 
er fordelagtigt, da ukrudt konkurrerer med planterne om næring, lys, plads og vand og derved gør 
planternes udbytte ringere og kan endda resultere i at planterne dør. 
Derudover er det  ikke nødvendigt at bruge insektcider, da hydroponik bliver dyrket indenfor og 
derved formindskes sandsynligheden kraftigt for en insektinvasion. Det  vil være at foretrække at ens 
høst gik tabt, fremfor at sprøjte ens system med insektcider, og derved forurene ens hjemmelig 
luftmiljø og afgrøder, på baggrund af sandsynligheden for en infektion inversion er lav 
Dertil er det også en debat omkring den helbredsmæssige effekt indtage af frugt og grønt sprøjtet af 
pesticider. Det er også besværligt og arbejde med og kræver man holder visse forbehold. Vi vurder 
at det vil være for unødigt at bruge insektcider, da det vil skabe flere problemer end det vil gavne.  
Et problem man også kan komme udfor er ’svampemyg’ (fungus gnat) som lægger æg i ens system. 
Når æggene udklækkes spiser larverne rødderne og forcere derved planten til at danne nye, dette 
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betyder at planten skal bruge en masse energi på gro rødderne ud igen, som ellers vil  været brugt til 
at gro afgrøder. 
Brug af fungicider udelukket, da det er nogle mulige sundhedsmæssige problemer forbundet med 
dette og der findes andre miljø og sundhedsvenlige metoder. 
Der er flere måder man kan undgå insekter og andet hvis man virkelig mener at ens hydroponik 
system er udsat i ens hjem. Det er bl.a. muligt at implementere et insektnet i designprocesen eller 
sørge for at design et lukket system for derved at minimere  risikoen for skadedyr og plager.  
Vi kan derved ud for dette konkludere at det er muligt at dyrke grøntsager på et hydroponisk anlæg 
uden brug af pesticider.  Derudover kan der også argumenteres for at det vil være optimalt ud fra et 
sundheds- og brugervenlighedsperspektiv. 
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5 Design og Proces  
 
Dette afsnit er en gennemgang af vores designproces af et konceptuelt artefakt med henblik på at dyrke salat 
og krydderurter. Afsnittet vil gennemgå hvilke tanker og ideer vi har haft ift. forskellige designløsninger, samt 
en gennemgående beskrivelse af vores endelige design. Dette design er vores eget, som vi selv har udviklet. 
Vi har valgt ikke at bygge prototypen, da vi ikke har tid til at gro grøntsager inden projektet skal afleveres, 
derfor er vores produkt udelukkende en konceptuel model, som bliver understøttet af vores nuværende 
vidensgrundlag indenfor hydroponik.  
 
5.1 Idégenereringsproces 
 
Siden vi startede med den allerførste brainstorm, har vores mål været at designe et hydroponisk system, som 
det almindelige bymenneske kan finde ud af at bruge samt have plads til derhjemme. Eftersom lejligheder i 
storbyerne, har en ret høj kvadratmeterpris generelt, er det langt fra alle der har råd til at have et kæmpe anlæg 
i lejligheden. Dertil er det de færreste der har behov for den mængde grøntsager et stort anlæg ville kunne 
producere. Det er ikke alle grøntsager som kan gro i samme anlæg, da de kræver forskellige næringsforhold 
og pH-værdier. Med forbehold for dette har vi valgt salathoveder og krydderurter for at komme ud til den størst 
mulige målgruppe, da de er de mest alsidige grøntsager til madlavning. Desuden vil det hjælpe med indtaget 
af grønt i de private husholdninger, især i børnefamilierne.  
Da krydderurter kræver en pH-værdi mellem 5,5-7,0 og salathoveder kræver en pH-værdi mellem 6,0-6,5 er 
det ideelt at sætte disse to sammen (Resh H. M., 1987).  
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5.1.1 Designkrav 
 
Vi har opstillet en række krav til systemet, som vi mener er generelle krav for kommende brugere. Disse krav 
fungerer som rammer for udformningen af et design. 
"A discipline that uses the designer´s sensibility and methods to match people's needs with what is 
technologically feasible and what a viable business strategy can convert into customer value and market 
opportunity." (Martin, 2009) 
Krav Beskrivelse 
Udseende Et design som folk vil have stående fremme i sit hjem 
Areal udnyttelse For at udnytte pladsen på mest effektiv måde. 
Bevægelighed Det skal ikke være afhængigt af vægge, vindueskamme osv. Man skal 
kunne rykke det rundt, som det passer i ens hjem. Systemet skal have 
en passende størrelse /For at udnytte pladsen på mest effektiv måde. 
Skalérbart Op- og ned skalérbart efter eget behov 
Tilgængelighed af materialer Brug af materialer, som er lette at få fat i 
Cradle-to-cradle System skal følge cradle-to-cradle principperne 
Økonomisk og miljøvenlig Lys og pumpe skal bruge så lidt strøm muligt. Dertil skal system være 
tilgængelig for en overkommelig pris 
Organisk gødning Organisk gødning over kunstigt fremstillet gødning 
Helårseffektivt Operationelt hele året rundt 
Brugervenlighed Ingen udvidet ”knowhow” er krævet for at kunne bruge anlægget. Der 
er ikke behov for dagligopsyn.  
 
5.2 Målgruppe 
 
Vi har valgt at fokusere på studerende og familier på op til 4 personer i vores designløsning. En rapport fra De 
nationale kostundersøgelser 2011-2013, viser at børn og voksne hhv. spiser ca. 150 og 200 gram grøntsager 
om dagen. Selvom fødevarestyrelsen anbefaler at man spiser ca. 300 gram grøntsager om dagen, ligger langt 
de fleste voksne og børn under grænsen. Ud fra fødevarestyrelsen anbefalinger skal en familie på fire spise ca. 
8,5 kilo grøntsager om ugen. Dette kan vores system ikke producere, dog vil det fungere som et supplement til 
det daglig forbrug af grøntsager. (Pedersen, et al., 2015). 
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5.3 Produkt  
 
Et salathoved tager ca. 1 måned at gro fra spire til det er høst klart, men når det først er groet kan man nøjes 
med at tage nogle blade af gangen, og derved lade hovedet gro videre (van Kuijk, 2014). Det andet grønt vi 
har valgt at fokusere på er krydderurter, eller mere specifikt, basilikum. Basilikum er en udbredt krydderurt, 
der bruges til mange madretter. Dens spiretid er på omkring 7 dages tid og grotiden ligger mellem 4-5 uger, 
men når det først er groet fuldt ud kan man plukke bladene efter behov, og i sidste ende kan man klippe den 
ned og lade den gro ud igen. Dette kan gøres op til 6 gange per basilikumplante. Ifølge hydroponik entusiaster, 
kan basilikum planterne producere 2,5 kilo per 3 meter tragt om sommeren og 1 kilo om vinteren. På en 3 
meter lang tragt kan man gro 10 planter (Hydroponics101, u.å.). 
 
5.3.1 Intro til Vores design  
 
Vi fandt i vores brainstorm frem til fem forskellige anlægstyper, alle med forskellige indgangsvinkler ift. 
implementer af hydroponik i private husholdninger. Efter at havde diskuteret de forskellige designløsninger, 
og havde opstillet fordele og ulemper ved systemerne, foretog vi en votering. Fra voteringen spirede en ny idé, 
mulighed for at kombinere et hydroponisk anlæg med en lyskilde. Dertil fandt vi inspiration i vores tidligere 
designs og begyndte at udfolde idéen omkring vores endelige design.  
Vores endelige design er formet omkring en cylinderformet kerne med et 
vandreservoir i bunden. Omkring kernen er grobakkerne opsat i en 
spiralform fra bund til top. Grobakkerne er forbundet med hinanden med 
et hul i hver side og den øverste bakke er forbundet med vandreservoiret 
via en vandslange fra pumpen, og den nederste bakke er forbundet til 
vandreservoiret via et hul i bunden af bakken. Dette giver adgang til at 
have et kontinuerligt flow af vand løbende rundt i system. Anlægget måler 
30 cm diameter og er 40 cm højt med plads til 8 planter. Det sidste element 
i anlægget er låget på systemet, det fungere både som en lyskilde til 
planterne, men også til resten af rummet, da det er lavet af mat hvid plastik 
der hjælper med at sprede lyset.  Dertil fungerer låget som en varm 
lysdæmper for den skarpe lyskilde, og er med til at skabe et behagligt 
lysmiljø. 
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5.3.2 Gennemgang af design 
 
I vandreservoiret sidder pumpen der skal pumpe vandet op til øverste bakke, for at starte flow processen. 
Reservoiret har en radius på 15 cm og en højde på 10 cm, det giver et rumfang på 7086,5 svarende til ca. 7 
liter vand.  
 = ℎ ∗  ∗  
 = 10 ∗  ∗ 15 
 = 7068,5  
Da vi ikke kunne finde pålidelige kilder på krydderurters vandoptag, antager vi endvidere at salathoveder 
optager mere vand end krydderurter. Salathoveder kræver ca. 0,2 L om dagen, og da vi har otte bakker, kræver 
system ca. 1,6L vand tilsat næringsmiddel hver dag (Americanhydroponics, u.å.). Dette betyder at reservoiret 
skal fyldes op ca. hver fjerde dag. 
En del af bevægelighedskravet handler om at anlægget skal være af en passende størrelse, for at størstedelen 
af de private husstande har plads til derhjemme. Reservoirets størrelse på 30 x 10 cm bygger på vores antagelse 
om at de fleste mennesker har plads til et anlæg af denne størrelse i deres hjem, om det så er på køkkenbordet, 
vindueskammen eller andet. Et gennemgående krav for alle hydroponiske systemer er at afskærme vandet i 
systemet fra alt lys. Da lys giver mulighed for at der kan forekomme alger i systemet. For at alger kan gro skal 
de have tre elementer, vand, næring og lys. Da de allerede har adgang til vand og næring, er det vigtigt at det 
sidste element, lys, bliver afskærmet.  
Da det meste af vandet bliver optaget af planterne, skal der være en måde at fylde mere vand i bassinet. Til det 
er der et skruelåg øverst på bassinet, hvor man kan fylde vand på. (Skruelåget er taget af, for at vise, hvad det 
bruges til på billedet). 
I følge entusiaster inden for hydroponik er det bedste lys til planterne omkring 5500-6500 Kelvin, det kaldes 
koldt hvidt lys, dagslys lægger på 5500 Kelvin (Ledlys, u.å.). For at opnå det bedst mulige vækstforhold for 
planterne har vi fundet LED strips der udleder koldt hvidt lys, til 229 kr. for 5 meter4. Strippen bruger 4,8 W/m 
og kan køre på en 12 V strømforsyning, derudover er det en IP65 klassifikation der betyder at den er støv og 
vandafvisende. Det var muligt for os at finde LED strips til en billigere pris, men uden at de havde en IP65 
klassifikation. Det er vigtigt at LED’erne er vandtætte da der er mulighed for kondensvand og fugt inde i 
systemet.  
                                                          
4
 https://ledsale.dk/led-strip-5-meter-4-8w-m-60-led-m-vaelg-farve-staenktaet.html 
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Låget er lavet af mat gennemsigtigt hvid plastik hvor LED 
stripsene er klisteret på indersiden. Grunden til vi har valgt dette 
materiale er at vi ville kombinere funktionerne fra en bordlampe 
der skal lyse rummet op, med det lys planterne kræver for at gro. 
Endvidere er tykkelsen af låget ikke fastlagt, da der er flere 
faktorer der spiller ind omkring overvejelserne. Da låget har 
indflydelse på, hvordan lyskilden spredes i rummet og hvilket 
lysmiljø vores hydroponik/lampe system skaber. Vi vil gerne 
skabe et 'varmt lysmiljø', derved vil vi bruge låget som et filter for 
den kolde hvid.  
Anlægget er bygget op omkring en solid kerne som består af et 
aluminiumsrør med målene 10 x 25 cm, tykkelsen af røret er ca. 0,2. cm. Valg af aluminium bunder grund i 
metallets naturlige refleksionsevne, dertil også dets lav vægt og stærke struktur.  Vi mener at en tykkelse på 
ca. 0,2 cm er tilstrækkelig i dette system, specielt når man tager rørets omkreds og base i betragtning. Dog er 
det svært at vide, om det er tilstrækkeligt, når vi ikke har en fysisk prototype at tage udgangspunkt i.   
Det er mulighed for at give røret en overfladebehandling for at 
øge refleksionsevnen af lyset yderligere og derved øge 
lysindtaget for planterne. Det er vigtigt at sørge for at lyset 
reflekteres fra låget, til planten og kernen, og derefter ud igen, da 
det ellers vil skabe en ubalanceret vækst. 
Aluminiumsrøret er forbundet til basen, dog uden at have kontakt 
med vandet. Inde i røret er en slange koblet til pumpen, som 
pumper vand fra reservoiret op til den øverste grobakke. 
Grobakkerne sidder fast på aluminiumsrøret ved hjælp af indbyggede kroge i bakkerne, som sidder fast i de 
boret huller i røret. 
Grobakkerne har en brede på 10 cm og højde på 5cm, set oppefra 
er de formet som trekant uden spids. I midten af bakken er der et 
hul, med en radius på 2,75 cm, der passer til netpotterne hvori 
planterne skal gro. Netpotten er 3 cm dyb, giver derfor 2 cm plads 
til rødderne kan udfolde sig. Bakkerne er sat op omkring røret i en 
spiral inspireret opstilling, hvor hver grobakke er højdemæssigt 
forskudt med 2,5 cm fra hinanden. Alle bakkerne er forbundet med 
et hul på hver side, der skal bane vej for vandet fra den øverste 
bakke til den nederste. Således skaber vi et kontinuerligt flow i 
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systemet. Selve grobakkerne er lavet af plastik, da det er det billigste materiale der samtidig er rent og ikke 
ruster.  
Biledet til højre viser, hvor vandet kommer ind først, og så løber videre ned til næste bakke. Billedet til venstre 
viser den sidste bakke, hvor hullet i bunden fører ned til bassinet.  
 
Grøntsagers lysbehov varierer alt efter hvilken type vi har med at gøre. Fælles for alle er dog at de klare sig 
bedst med en mørke periode hverdag. Mørke perioden er vigtigt så plantens metaboliske proces er så optimal 
som muligt. Ligesom ude i naturen, hvor planterne også har en længere periode med mørke dagligt. Ved 
dyrkning af salathoveder anbefales en 18-6 plan, hvor man har lys 18 timer og 6 timer uden lys om dagen. 
(D'Anna, 2014)Basilikum kræver 16-19 timers, lys hvor resterende er mørketid, og kan derved køre på samme 
plan som salathoveder (van Kuijk, 2014). Hvis man dyrker flere grøntsager i et system, hvor planterne har 
forskellige lys-mørke behov vil det ofte være anbefalelsesværdigt at gå på kompromis mellem de to planters 
behov.  
Grøntsagerne vil gro hurtigere ved 24 timers lys konstant, dog vil kvaliteten falde, da planten ikke følger dens 
naturlige metabolismecyklus.   
 
Der er en del debat blandt hydroponik entusiaster omkring hvordan og hvor længe pumpen skal køre af gangen 
i et N.F.T. system. Eftersom N.F.T. er den mest almene kontinuerligt flow teknik, hvor det kræves at 
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vandpumpen kører 24 timer i døgnet for at holde vandet i bevægelse. Dog er der nogen der mener at det er 
unødvendigt at pumpen kører hele tiden og at det er nok hvis den er tændt 15 minutter per time. 
"While NFT systems don't use a pump timer by definition because the water is left continuously flowing through 
the system 24/7. Some growers still like to use timers in their NFT systems." (Homehydrosystems.com, 
19/12/2015, u.å.) 
Der er både gode og dårlige aspekter ved brug af begge metoder, det gode ved at holde pumpen i gang hele 
tiden er, at vandet bliver udskiftet konstant og der opretholdes et kontinuerligt flow i systemet. Til gengæld 
betyder det at el regning for pumpen bliver 4 gange så høj som ved brug af 15/45 metode n. Dertil kan pumpen 
også støje når den kører i døgndrift, hvilket kan være forstyrrende for husholdningen.  
Det gode ved 15/45 metoden er en mindre el regning og mindre 
støj, dog kan det betyde at planterne ikke får den samme mængde 
næring som hvis der var et kontinuerligt flow 24/7. På baggrund af 
vores målgruppe, har vi valgt at bruge 15/45 metoden. Da vi mener 
at et højere prioriteret krav er brugervenlighedskravet der også 
inkludere en lavere elregning og mindre støj. 
Vi har valgt en Hailea HX1500 vandpumpe der kan pumpe 400 
L/timen eller 6,6 L/minuttet og kan pumpe vand 70cm lodret opad, 
til 125 kr. Da hele system er 30 centimeter højt, er denne pumpe 
ideel med dens lave pris. Den opfylder vores krav om at kunne pumpe vandet minimum 30 cm lodret opad.   
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5.3.3 Strømforbrug: 
 
For at finde det årlige strømforbrug for vores anlæg skal vi kigge på lysets og pumpens strømforbrug. Hvis vi 
kigger på den hjemmeside hvor vi har fundet LED stripsene, kan vi se at de bruger 4,8 W/m. For at finde ud 
af hvor mange meter vi skal bruge, skal vi først finde omkredsen af vores cylinder.  
 =  ∗  
 =  ∗ 15 
 = 94,25  
Den ydre omkreds for låget er 94,25 cm. Da vi ikke har besluttet os for tykkelsen af låget, tager vi højde for 
den indre omkreds ved at runde ned til 90 cm. Vi vil have 3 ringe med lys på indersiden af låget fordelt på 1/3 
del hver. Dette gør vi for at planterne får godt med lys og systemet fungere som en god lysspredende lampe. 
Vi starter med at udregne prisen for 1 ring, derefter ganger det op til 3 ringe.  
 = 0,9 ∗ 4,8 
 = 12,96 
For at finde de årlige kW/t per dag bruger vi formlen for neden, derefter ganger vi det med 365 (antallet af 
dage i året). Lyset skal tændes og slukkes ved hjælp af en timer, der sørger for at det er tændt i 18 timer og 
slukket i 6. Derfor ganger vi vores watt med 18 timer. 
() =
() ∗ ( !"#)
1000
 
() =
12,96() ∗ 18( !"#)
1000
 
() = 0,233 
%ℎ & å() =  0,233 ∗ 365 
%ℎ & å() = 85,045 
Nu hvor vi har fundet ud af hvor mange kWh på årlig basis der bliver brugt, kan vi finde frem til en årlig pris 
for at have anlægget kørende. Vi har fundet prisen på 1 kWh fra Dong Energy der pr 1. november 2015 kræver 
187,13 øre inkl. moms for det5. Dette ganger vi med 85,045, som er antallet af kWh vi bruger og til sidst 
dividere det med 100, for at få prisen i kroner og ikke øre.  
                                                          
5 http://www.dongenergy-distribution.dk/erhverv/eldistribution/priser-gebyrer-og-betingelser 
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%ℎ*# + =  
187,13 ∗ 85,045
100
 
%ℎ*# + =  159,144 %/å 
Dette er prisen for 1 LED ring om året, det ganger vi med 3 for at få den fulde pris.  
%ℎ*# + =  159,144 ∗ 3 -./( 
%ℎ*# + =  477,432 %/å 
For at beregne udgifterne for pumpen, har vi kigget på den hjemmeside hvor modellen bliver solgt, der står at 
pumpen bruger 5 watt. Pumpen skal også køre på en timer der tænder og slukker den per rutine. Den skal være 
tændt 15 minutter per time, det giver 6 timer i døgnet hvor den er tændt. 
() =
5() ∗ 6( !"#)
1000
 
() = 0,03 
%ℎ & å() =  0,03 ∗ 365 
%ℎ & å() =  10,95 
%ℎ*# + =  
187,13 ∗ 10,95
100
 
%ℎ*# + =  20,49 %/å 
For at finde den samlede pris lægger vi nu de 2 elementers strømforbrug sammen og får ca. 500 kr. / året.  
%ℎ*# + =  20,49 + 477,432 
%ℎ*# + =  497,922 %/å 
Denne pris kan variere eftersom el priserne stiger eller falder og så variere prisen også efter hvilken udbyder 
man har.  
%ℎ+1!2" = (85,045 ∗ 3) + 10,95 
%ℎ+1!2" = 266,085 %ℎ 
Den samlet kWh pris på årlig basis.  
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5.3.4 Udbytte: 
Vi har fundet ud af længere oppe i raporten, at det tager ca. 1 måned at gro salathoveder fra spire til det høst 
klart og ca. 1,5 måned at gro basilikum. Så kan vi nu kigge på hvor mange enheder vores anlæg kan producere 
og hvor mange kWh der bliver brugt pr. enhed. 
Vi opstiller 2 senarier i vores udregninger, den første er at vi kun gror salathoveder på vores system og det 
andet er at vi kun gror basilikumplanter. Altså udnytter vi alle 8 grobakker til at gro salathoveder i det første 
senarie. 
52
4
= 13 (.ℎ(3(/å 
13 ∗ 8 = 104  (.ℎ(3(/å 
Der er 52 uger på et år, og det tager 4 uger at gro 1 hoved, derfor kan hver bakke gro 13 salathoveder om året. 
Antager vi at alle 8 bakker gror 13 salathoveder om året, er det en sum på 104 enheder. 
266,085 %ℎ
104 .ℎ(3(/å
= 2,559 %ℎ/(.ℎ(3 
2,559 %ℎ/(.ℎ(3 ∗ 187,13 ø(
100
= 4,788 %/(.ℎ(3 
Da vi har fundet ud af at anlægget bruger 266,085 kWh/år kan vi dividere det med 104 for at få kWh per 
enkelte enhed, og derved få prisen per enhed.  
Det andet senarie hvor vi finder prisen for et anlæg der kun producere basilikum.  
52
6
= 8,66 (.ℎ(3(/å 
8,66 ∗ 8 = 69,28  (.ℎ(3(/å 
Da det tager 2 uger yderligere at gro basilikum, får vi nu kun 8,66 enheder/år og med et fuldt anlæg er det oppe 
på 69,28 planter om året.  
266,085 %ℎ
69,28 .ℎ(3(/å
= 3,856 %ℎ/(.ℎ(3 
3,856 %ℎ/(.ℎ(3 ∗ 187,13 ø(
100
= 7,216 %/(.ℎ(3 
Ved at bruge de samme regnemetoder som i sidste senarie, kan vi nu se at prisen for 1 basilikumplante er lidt 
over 7 kr.  
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Vi har valgt at lave disse udregninger for de ekstreme senarier, da det er urealistisk for en familie at gro 104 
salathoveder om året, men det er for at visualisere hvilke muligheder der er med dette anlæg. Der er også et 
par fejlmarginer i udregningerne, da basilikum planterne som regel står i anlægget mens man bruger nogle få 
blade af gangen og ikke hele planten. Derfor står en basilikum plante i anlægget længere tid efter den er 
fuldvoksen, og derfor er det ikke muligt at gro dem lige efter hinanden efter 6 uger.  
Hvis man perspektivere prisen af grøntsagerne vi har mulighed for at gro, vil det være tydeligt at det er billigere 
at gro det selv. Et økologisk salathoved i dagligvarebutikkerne koster i omegnen af 12-20 kr. og en økologisk 
basilikums plante koster omkring 12-15 kr. afhængig af hvilken butik man er handler i. Det vil sige man sparer 
ca. 60 % på salathovederne og ca. 50 % på basilikum planterne.  
Disse udregninger er kun lavet på baggrund af strømforbruget i forhold til enhedsprisen på grøntsagerne, der 
er ikke taget højde for andre omkostninger såsom gødning, materialer og vand.  
 
5.3.5 Materialeomkostninger 
 
Nogle skal mulig, det vil sige at vi ikke kan bruge ende produkter til at samle et nyt anlæg. Derfor har vi valgt 
at tage afstand fra materiale omkostninger, da det kan være svært at estimere prisen på de forskellige elementer, 
hvis man skulle producere anlægget i virkeligheden på nuværende tidspunkt. 
 
5.3.6 Cradle-to-cradle  
 
Hvis man med et cradle-to-cradle perspektiv kigger på vores konceptuelle designløsning, vil man se at der 
bliver taget en masse forskellige materieller i brug. Vi arbejder bl.a. med forskellige typer plastik, træ, 
aluminium, fælles for dem alle er at de indgår i teknosfæren. Hvorledes træ indgå i teknosfæren eller biosfæren 
kommer an på hvilken overfladebehandling det får. Vi har valgt at undgå at fordybe os i cradle-to-cradle 
principperne mht. vores materialevalg. Dette kommer af at vores materialevalg ikke er fastlagt endnu, da det 
kræver yderligere test og prototyper, derfor er det svært at drage paralleller til cradle-to-cradle. 
På nuværende tidspunkt indgår alle de materialer vi arbejder med i teknosfæren, derfor har det været et 
fokuspunkt fra starten i vores designproces, at undgå at designe en monstrøshybrid.  
”…. ,,monstrøse hybrider” – blandinger af både tekniske og biologiske materialer, hvor ingen af 
komponenterne kan reddes efter deres nuværende liv” “ (Braungarth & McDonough, 2008) 
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Der kan argumenteres for at vores design er cradle-to-cradle venligt, da det er simpelt at skille ad i så fald at 
husholdningen beslutter sig for at skille sig af med systemet betyder det at materialer som er brugt i systemet 
kan sorteres og derefter sendes til genbrug, derved undgår vi en monstrøse hybrid som ender på losepladsen. 
 
5.3.7 Fremtiden: 
 
Hvis vi fortsatte med at udvikle dette system, ville vi implementere pH aflæser og vandstandsmåler, som kunne 
kobles til en microcomputer (arduino el. lign.), der kan sende en SMS til ejerens telefonder skal fyldes mere 
vand på, eller pH-værdien er uden for grænseværdierne.  
Vi vil yderligere implementere en ny mekanik til systemet der skal være med til at kombinere N.F.T. og Deep 
Water Culture (DWC) teknikkerne. Vi har haft i sinde fra start at implementere denne mekanik, men da det 
viste sig at være mere kompliceret end vi havde regnet med, er den blevet rykket til en fremtidig 
implementering. I mellem alle grobakkerne, i stedet for det hul der forbinder dem alle, er der i stedet ventil der 
lukker og åbner for vandstrømen. Dette er til for at alle grobakker får deres eget DWC system, når ventilerne 
er lukket, hvor rødderne kan optage alt den næring der er i vandet. Hver time åbnes alle ventilerne i 15 minutter, 
for at sørge for der kommer nyt vand med frisk næring til alle planterne. Der er bl.a. også en af grundende til 
vi har valgt at bruge 15/45 metoden til dette anlæg.  
 
5.4 Fejlmargin 
 
Der skal tages forbehold for eventuelle tekniske og designmæssige fejl i vores design, da det ikke er et 
færdigudviklet konceptuelt design. Nogle ting skal testes igennem flere gange for at optimere det hvis dette 
design skal kommercialiseres. 
 
5.5 Kildekritik 
 
Det har gennem designafsnittet være udfordrende at finde akademiske kilder til at understøttede vores påstande 
og idéer omkring vores hydroponiske system. Viværet nødsaget til at køre brug af diverse hydroponiline til at 
indsamle vores empiri i designafsnittet.  Da vi ikke har en prototype at tage udgangspunkt i har vi været 
nødsaget til at tage udgangspunkt i andres erfaringer med lignende systemer, dette betyder som nævnt tidligere 
at der er kan være en større fejlmargin ved vores konceptuelle design.  
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5.6 Opsummering af design 
 
For at opsummere og revidere vores produkt kigger vi tilbage på vores designkrav og gennemgår dem slavisk. 
Nogle designkrav har vægtet højere end andre i vores designproces, derfor har vi også være nødsaget til at ned 
prioritere nogle krav frem for andre.  
Vi har produceret et konceptuelt vertikalt design af et hydroponisk anlæg der opfylder vores krav om æstetik, 
da vi har designet det med henblik på at det skal være attraktivt og multifunktionelt at have derhjemme. Vi har 
ud over dette udnyttet arealet bedst muligt og gjort det i, således at de fleste hustande har mulighed for at have 
det stående derhjemme, ved at producere grøntsager vertikalt i stedet for horisontalt. Vi har nedprioritere kravet 
om skalérbarhed da vi har vurderet hvor mange grøntsager vores målgruppe indtager på daglig basis, og 
optimeret anlægget efter disse informationer.  
Vi har haft mange overvejelser omkring hvilke materialer vi ville bruge i dette produkt, da vores mål var at 
følge cradle-to-cradle principperne. Dog har det vist sig at være en større udfordring, eftersom nogle af delene 
til anlægget skal specialproduceres, har vi ikke haft mulighed for at producere en prototype at arbejde ud fra. 
Uden en prototype kan vi ikke teste og optimere de forskellige materialers sammenkobling og derfra arbejde 
hen imod implementering af cradle-to-cradle. Dog har vi haft fokus på at skabe et let adskilligt system, således 
undgår vi at lave en monstrøs hybrid. Grundet mangel på prototype har vi estimeret antallet og styrken af 
LED'er vi skal bruge, samt hvilken styrke de skal have. Det er dog forbehold for antallet og positioneringen 
skal justeres. 
Eftersom brugen af gødning har en stor påvirkning på udbyttet vi har besluttet at det er op til den enkelte 
husstand at vælge hvorvidt de vil bruge organisk- eller kunstgødning. Derfor har brugen af gødning ikke været 
en del af vores overvejelser samt en del af de udregninger vi foretaget omkring udbyttet. Vores anlæg har 
muligheden for at producere grøntsager året rundt, eftersom det ikke bliver påvirkeret af årstiderne, da det står 
indendørs og får kunstigt lys. Vi har derfor et teoretisk højt udbytte af produceret salathoveder og krydderurter, 
der er omkring 50 % billigere end de tilsvarende varer i supermarkederne. Vi har fokuseret på enkeltheden af 
designet for at gøre det attraktivt det til flest mulige husstande, og derfor minimeret nødvendigheden af "know 
how" omkring hydroponik. Systemet kommer i fremtiden til at fortælle den enkelte bruger når det har brug for 
mere vand, gødning eller en ændring i vandets pH-værdi. 
 
Da vores kombination af et NFT og DWC hydroponik system ikke er implementeret endnu i vores design, 
betyder det at det ikke er muligt at bruge 15/45 metoden. På trods af det har vi gennem vores designrationale 
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fundet frem til at vores anlæg har potentielle til at supplere danske husholdningers indtag af grøntsager. Dertil 
vil husholdningen være med til at mindske miljøbelastningerne ved import af grøntsager.  
 
 
6 Implementering (Teori) 
 
Verden har nået et ekstremt højt teknologisk niveau, siden ideen om hydroponik for første gang så dagens lys 
blandt de hængende haver i Babylon eller bland de gamle græske tænkere. 
I kraft af vores teknologiske redskaber besidder vi nu en langt større magt over naturens kræfter hypotetisk 
kan vores teknologi allerede nu bruges til at nedbringe forurening generelt, men i realiteten sker det alt for 
sjældent vi vil i dette afsnit diskuterer hvorfor så få mennesker der individuelt benytter sig af hydroponik på 
et personligt plan og hvad der kunne ændre på dette. 
 
6.1 Kanalisering af teknologiske systemers implementering 
 
Samfundet besidder en enorm begejstring for at nå nye højder teknologisk, det er som om vi har et håb om 
teknologien vil løsrive os fra naturens tunge slid, hvorfor vi også i større og større grad gør os selv afhængige 
af teknologien, søger livet i byerne hvor vi er omringet af de teknologiske systemer og den frihed vi føler de 
giver os. Dette fører os frem mod nye innovationer såsom hydroponik da nye teknologiske systemer bliver 
efterspurgt men samtidigt skaber det også efterspørgsel for en række miljøskadelige teknologier. 
Supermarkedet er et godt eksempel på en frihed der er blevet skabt som vores samfund er blevet mere 
teknologisk som vi er blevet afhængige af men som forsager store miljøproblemer. 
Overgangen fra lokalt produceret fødevare til en højteknologisk produktion af føde der fragtes rundt over alt 
på jorden og havner i plasticbakker blandt supermarkedets hylder er sket hurtigt. Produktionsmidlerne er blevet 
effektiviseret via teknologi og vi har et langt større udbud af fødevare noget vi som forbrugere glædeligt har 
taget til os uden at overveje de mulige konsekvenser.      
What is needed is an interpretation of the ways, both obvious and subtle, in which everyday life is transformed 
by mediating role of technical devices. In hindsight the situation is clear to everyone. Individual habits, 
perceptions, concepts of self, ideas of space and time, social relationships, and moral and political boundaries 
have all been powerfully reconstructed in the course of modern technological development. What is fascinating 
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about this process is that societies involved in it have quickly altered some of the fundemental terms of human 
life without appearing to do so (Winner, 1989) 
 
Teknologien åbner nye muligheder for hvordan vi kan leve, men konsekvenserne kan vi først finde ud af 
efterfølgende. Vi vil derfor argumentere for at en kritisk tilgang til implementering af teknologi er yderst vigtig, 
datidens deterministiske strømninger der gav de teknologiske innovation en positiv karakterer i sig selv har 
stadig stærke rødder i måden hvorpå mange forholder sig til teknologien idag (Nye, 2006)) og en global tendens 
til at lade den teknologiske udvikling passe sig selv ved hjælp af markedskræfter har udviklet et enormt 
miljøproblem. 
Teknologi forskere som David E. Nye nægter at give teknologien en essens af positiv karakter og verden vi 
lever i står over for en lang række problemer skabt som direkte konsekvens af den teknologi vi så brede sig 
under den sene modernitet "In short, rather than assuming that technologies are deterministic, it appears more 
reasonable to assume that cultural choices shape their uses. While salesmen and promoters like to claim that 
a new machine is inevitable and urge us to buy it now or risk falling behind competetors, historical evidence 
strongly suggests that the actual usefulness of a new technology is unpredictable. (Nye, 2006) 
Vi mener derfor at det er vigtigt i nutidens samfund af forbrugere tager del i udvælgelsen af ny teknologi, 
hvilken teknologi der er brugbar ud fra miljømæssige hensyn. 
Grundet teknologiens grundlæggende uforudsigelige brugbarhed er vi bevæget os ind i en jungle af 
teknologiske systemer, mange af dem miljøskadelige. Vi har valgt at fokusere på fødevareindustrien som et 
teknologisk system, da det er et af de mest forurenende som beskrevet tidlige. 
Vi er som individer del af en udvælgelses proces af hvad der bliver implementeret af teknologi  
I den sammenhæng er det at sprede viden om nye teknologi gennem de mulige kommunikations kanaler vigtigt 
for at få implementeret I den større majoritet af mennesker. Hvis designs som vores skal have et indflydelse 
på nogle af de problemstillinger vi har redegjort for tidligere, kræver det at en bred del af byen befolkning 
finder det brugbart at dyrke deres eget grønt.  
Dog er en stor del af befolkningen ukritiske i deres valg af teknologi og er fanget af sporafhængighed af tidlige 
generationers valg. Dette har en lang række forklaringer bag en vinkel er at detI den sammenhæng er at sprede 
om nye teknologi gennem de mulige kommunikations kanaler vigtigt for at få implementeret I den større 
majoritet af mennesker. Hvis designs som vores skal have et indflydelse på nogle af de problemstillinger 
urbaniseringen kræver det at en bred del af byen befolkning finder det brugbart at dyrke deres eget grønt 
samfund som vi lever i, i dag, er skabt i kølvandet på modernitetens bølge af deterministiske tænkere som Karl 
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Marx, hvis forestilling om teknologien var præget af en benhård optimisme i dens frelsende egenskaber ville 
den sætte mennesket fri fra århundredres lidelse ved hjælp af teknologiens forbedringer af vores levevilkår.  
Hele den bølge af videnskabsmænd der fulgte med tiden omkring den industrielle revolution både kritiske 
overfor det kapitalistiske samfund eller ej havde en optimistisk tiltro til teknologiens væsen. (Nye, 2006) 
 
Ikke desto mindre er teknologien stadig en bærende spiller inden for social forandring på godt og ondt. Vi er 
nået til en sporafhængighed af vores mange nuværende teknologiske systemer, at det gå tilbage til mindre 
teknologi ikke synes muligt og at det er logisk at ny teknologi må være løsningen på miljøproblemstillingerne 
der opstår på baggrund af urbaniseringen, eksempelvis kan man ved hjælp af hydroponik dyrke afgrøder lokalt, 
og dermed fraskrive den ellers lange transport. 
Vi er fanget i et globalt net af landbrugets sporafhængighed der er fremstillet uden hensyn til cradle to cradle 
princippet, med mange eksempler der har spor helt tilbage til industrialiseringens transformation af 
teknologien. Transformationen skabte en del sociotekniske systemer frembragte en bølge af forurenede 
maskiner og lagde grundstenen til vores nuværende forbrugerisme. Der er brug for nytænkning over et bredt 
spektrum af vores nuværende systemer, men især inden for fødevare produktion og af transport af disse hvor 
hydroponik vil kunne påvirke i en positiv retning. 
Disse problemstillinger er velkendte og bliver adresseret for eksempel under det seneste COP21 møde i 2015. 
Miljø problemerne bliver her forsøgt ændret på et statsligt niveau med de magtmidler der står til dem 
forhånden, men statslederenes mandat til ændre teknologiske systemer afhænger i højgrad af økonomiske 
hensyn og deres ændringer kan også kun forgå blandt et statsligt niveau i form af love og beskatninger af 
fødevaresektoren etc. Det efterlader stadig et stort rum for forbedring blandt befolkningen hvor individet kan 
have en indflydelse.  
I denne kontekst af global nytænkning mener vi at hydroponik har en plads, både som en ny metode grometode 
for industrien som kan tages op til overvejelser blandt verdensledere til for eksempel møder som COP21 men 
også som en del af private aktøres arsenal af bæredygtig teknologi. Da social forandring på basis af 
markedskræfterne afhænger af os som individer vi er med til at skabe grønne byer eller forurenede byer med 
vores valg af systemer. 
Det er den menneskelige vilje der styrer teknologiens retning, derfor er det afgørende for byerne at individet 
tager stilling og bruger dets muligheder som at dyrke grønt selv. Bevægelser som urban gardening er også 
udtryk for en vilje blandt borgere til at skabe grønnere byer både æstetisk, men også klimamæssigt, vi må som 
individer tage del i de nye teknologiske muligheder og benytte og udbrede de teknologier vi mener er bedst 
hvis vores samlede klimaaftryk skal sænkes. 
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Urban gardening og dets visioner om at indtage byens rum til dyrkning af mad på alle mulige måder er i høj 
grad med til at skubbe den offentlige opinion ved at være innovative tidlige adoptanter  der i modsætning til 
de allerførste innovatører som N.A.S.A. og Mirai mere avancerede videnskablige systemer som havde en 
udelukkende videnskabelig eller økonomisk interesse. Som illustreret i figur 6.1 B kræves der er et større antal 
adoptanter før at majoriteten prøver kræfter med selv samme teknologi.       
Ved urban gardening hydroponiske tiltag og ved at dyrke grønt på systemer som vores privat vil byerne kunne 
sænke deres forbrug og den offentlige opinion vil kunne rykkes mod en storby med mere bæredygtige borgere 
som i sidste ende ville kunne påvirke de mere modvillige aktører der er skeptiske overfor teknologien eller 
uvidende. 
De tidlige adoptanter ses på nuværende tidspunkt udformet i "The Impact Farm" på Nørrebro, København. 
Dette "Pop Up Bylandbrug" er skabt af urbane design laboratorie, Human Habitat i samarbejde med 
Københavns Kommune. Se figur 6.1 A for en illustration af det færdige system. 
 
6.1 A 
  
Impact Farm er skabt i samarbejde med en offentlig instans og udgør derfor en større og mere integreret del af 
bybilledet. Farmen spiller en vigtig rolle i udbredelsen af dens egenskaber samt teknologier, da den er 
repræsentant og tidlig adoptant der skal afprøve teknologien før denne kanaliseres ud i vores sociale systemer.  
(Rogers, 1995) 
Som det vises på nedenstående graf 6.1 B (Rogers, 1995) kanaliseres en innovation gennem tidlige innovatører 
der udgår en utrolig lille procent som så spreder sig til en større antal adoptanter det er disse to første grupper 
der må bane vejen fra den langt større procentdel der ses blandt de tre resterende grupper. Udbredelsen sker 
derfor i følger er essentielle for at få fat i majoritetens interesse. Den gule graf symbolisere det hypotetiske 
forløb en ny teknologi tager mod dens komplette diffusion, her det vigtigt at se hvordan den starter ud med en 
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lille del af det mulige markeds andel og først for fart på som en den nye innovation bliver implementeret af 
den større procentdel der ligger blandt den tidlige og sene majoritet. 
 
•  
 6.1 B 
Vi vil nu belyse de mekanismer der ligger bag implementation af ny teknologi i samfundet for at belyse, hvilke 
problemstillinger hydroponik står overfor med hensyn til at blive implementeret af individer med 
udgangspunkt i Everetts diffusions teori.      
Der er et enormt antal udfordringer en teknologi skal arbejde sig igennem før en reel implementering af en 
befolkningsgruppe kan finde sted uafhængig af kvaliteten af teknologien som det beskrives i en casen "Water 
Boiling in a Peruvian Village: Diffusian That Failed" (Rogers, 1995) hvor en det mislykkedes at implementere 
kogning af vand for at dræbe bakterier grundet kulturelle og samfundsmæssige forhold. 
Udvikling af ny teknologi i dets møde med samfundets struktur kaldes diffusion. Roger M. Everett skriver at 
en ny innovation er drevet af forskellige elementer der bestemmer, hvor succesful en diffusion bliver. I 
undersøgelsen af stadierne af en den teknologiske diffusion vil vi kigge på vigtige 5 elementer der afspejler 
sig i Hydroponik.  
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En teknologisk innovations brugbarhed i sig selv siger kun lidt om hvor succesfuld den vil værre blandt 
samfundet. Hvis ikke de underliggende samfundsmæssige strukturer er gunstige disse strukturer vil vi belyse. 
            
1 Innovation 
Innovationen er selve kernen i, hvorvidt diffusionen af teknologien lykkes eller ej. Den hydroponiske 
dyrknings metode er yderst revolutionærende i det, at den løsriver os fra dyrkning i jord og tilbyder et frirum 
til at designe fødevareproduktion og på den måde kan være med til at imødekomme de udfordringer der opstår 
i et fremtidigt højteknologisk samfund, med store dele af befolkningen bosat i byerne. Dog er den så langt fra 
hvad folk allerede kender til dyrkning af fødevare traditionelt at den uundgåeligt falder udenfor hvad 
majoritetens umiddelbart tror er brugbart på et personligt plan grundet dets mange komponenter og 
videnskabelige termer som PH og specifikke næringsforhold.                                                                                                         
2 Brugerne 
Brugerne af hydroponik har været drevet i høj grad af stærke innovatører som NASA og adskillige stater som 
har udviklet teknikken, dette har gjort at flere og flere tidlige adoptanterhar fået øje på teknikken. Industrielle 
anlæg ses globalt, et godt eksemepel er Mirais Indoor Cultivation i Japan som nævnt i afsnittet "State of the 
Art", denne interesse fra resursestærke innovatører er klart en drivkraft i udbredelsen af viden på området. 
Disse innovatører forbedrer også konstant deres anlæg og bringer ny viden til gavn for private såvel som deres 
profit. Nu kan da dog observeres en stigning blandt hobbister eller små fælleskaber i at benytte hydroponik 
eller akvaponik hvilket tyder på at teknologien er langsomt ved at få fodfæste blandt tidlige adoptanter. 
3 Kommunikations kanaler 
Siden starten på hydroponik som vi kender det idag har viden om hydroponik blevet formidlet gennem mere 
akademiske og lukkede cirkler, samt adskillige designs blev patenteret, dette har holdt den hydroponiske 
teknologi hos de tidlige innovatører og yderst resursestærke adoptanter. Individuelle personer har også udnyttet 
internettet lettilgængelige form til at sprede viden om gør-det-selv muligheder inden for hydroponik. Dette har 
givet tidlige adoptanter en større mulighed for at være meningsdannere og hjulpet diffusionen af hydroponik, 
internettets indførelse har gjort det nemmere at sprede viden og på den måde er teknologien blevet kendt af 
langt flere. 
4 Tid  
Grundet de sociotekniske forhold i fødevareproduktionen i form af etablerede landbrugsformer og eksport 
ruter, har den hydroponiske teknik været utrolig langsom i at blive benyttet og disse strukturer i samfundet gør 
også at der er en lang tidshorisont før hydroponik kan blive implementeret af den tidlige majoritet. Der har 
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altså været en lang opstartsfase hvilket stemmer i overens med Roger Everetts teori om diffusion af teori, dette 
illustreres på figuren ovenover i den gule grafs kurve. 
Hydroponik har siden 1960'erne været igennem en hård opstartsfase drevet af stærke innovatører som 
forskellige statslige aktører som NASA, drevet af visionære ideer spredt ideen ud gennem svært tilgængelige 
kommunikations kanaler til tidlige adoptanter inden for industrien hovedsagligt. 
 Disse grupper af individer har spillet en rolle som meningsdannere og har den største viden sammenlignet 
med resten af majoritet inden for pågældende område og går ind i en vurderings proces på baggrund af 
Innovatørenes satsninger. De indtager i en stor i rolle i kommunikations kanalerne, hvorfra innovationen vil 
blive spredt ud til den tidlige majoritet som er vores projekts fokusgruppe.  
5 Sociale systemer 
 Det sociale system hydroponik er blevet en del er i højgrad det urbane. Det er her hvor meget af den globale 
CO2 emission forgår, det er også her at dyrkning af planter har været næsten umuligt. Det giver hydroponik 
en mulighed for interagere med systemet da et tomrum ville kunne udfyldes da at gro uden jord egner sig 
specielt godt til urbane sammenhænge. De sociale system i byerne er dog også den største udfordring for 
implementering af som vil belyses i næste afsnit. 
 
6.2 Udfordringer for implementering af hydroponik 
 
Som det ses i dag er hydroponik som dyrkningsform ikke udbredt som system, hverken industrielt eller som 
del af individuelle dyrkningssystemer. Dog er der sket en markant stigning som den nyåbnede container urban 
garden på Nørrebro vidner om. (Nielsen, 2015) 
Ikke desto mindre er fødevare dyrket på hydroponiske anlæg stadig en lille del af den samlede produktion af 
grøntsager, selvom eksperimenter med systemer viser gode resultater på industrielt niveau eller til 
individuelle/fælles små systemer som vores design. 
For at undersøge hvilke designmæssige samt sociologiske problemer der holder hydroponik tilbage for at blive 
en fast del af vores repertoire af tekniske løsninger til klimamæssige problemer i en bymæssig kontekst, skal 
teknologiens interaktion med subjekt og samfundet belyses. Vi vil prøve at designe en måde der give subjektet 
mulighed for at påvirke samfundet ud fra at tage ansvar for egen salat og krydderurter med vores design. 
”Design er formgivning af det samfund vi lever. Teknologier og artefakter, som de der er i dette kapitel, 
telefoner, transportmidler og tøj, har deres egne forudsigelige eller uforudsigelige implikationer, men har en 
rækkevidde langt videre end deres umiddelbare brugskontekst – de fungere som forandringsagenter, der 
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transformere rum og sociale relationer. Design bliver således også et moralsk og politisk valg; en afgørelse 
mellem mulige fremtider” (Haldrup & Svabo, 2012) 
Vi mener at hydroponik fungere som en forandrings agent ved at revolutionære muligheden for hvad der er 
muligt at gøre i byen, dette må derfor gå ind og transformere byrummet som diffusion af teknologien skrider 
frem i tiden og en implementation med byens behov forgår. 
Hydroponik bliver i takt med urbaniseringens miljømæssige udfordringer i langt høj grad et moralsk og politisk 
valg, en politisk bevidsthed er også hvad der driver mange tidlige adoptanter til at prøve kræfter med systemet, 
bymennesket ønsker at designe en vej ud af deres magtesløshed overfor deres høje carbon footprint som det 
ses i eksemplet fra Impact farm (Nielsen, 2015) Vi ser tiltag som dette som en tendens mod at tage 
produktionsmidlerne i vores egen hånd gennem Urban Gardening, window-farming og hydroponiske systemer 
som vores design. Det er en Kamp mod en milijøbelastende fødevare produktion som bymennesket selv står 
for. 
Bymennesket lever et distanceret forhold til naturen, produktion af fødevare er tidskrævende og svært at passe 
ind i en hverdag hvor mange arbejder mange timer om ugen, samt har fritidsinteresser og børn. At passe et 
hydroponisk system ville kræve dyrebar tid, dette gør folk skeptiske, samtidigt er supermarkeder tilstede over 
hele byen og gør det nemt at anskaffe sig hvad fødevare man har brug for, til en billig pris. Denne forbrugerisme 
vil have hurtige løsninger og er den dominerende kultur i København, en spirende modkultur til dette kan ses 
i fx. Microgardening græsrodsbevægelser og fødevarefælleskabe der er begyndt at etablere sig som alternativer 
til forbrugerismen.  
Hjemmesystemer som vores har den fordel at de er mindre krævende end forventes og giver derfor den travle 
forbruger en god mulighed for nemt at skaffe sig selv grønt på lidt plads. Sammentidigt ændrer teknologien 
ved kontakt med mennesket de sociale relationer og rum vi lever i. 
                                        
Den miljø bevidste borger ses som tidlige adoptanter i dag af fremtidige miljøteknologier. Denne del af 
befolkningen er dog meget lille, men er nøglen til at sprede miljøbevidst teknologi blandt den brede befolkning.  
Samtidigt er der meget få færdiglavede hydroponiske anlæg på markedet og dem der findes ligger på et så højt 
prisniveau6 at det gør designet uattraktivt økonomisk. At opsætte et hydroponisk system kræver at subjektet 
investerer en del tid i tid dets opsætning. Dette er et problem som ville blive formindsket som yderlige 
ekspermentation som design innovations processen skrider frem med tiden og designs bliver testet, kasseret 
eller forbedret og etableret blandt forbrugere samt at konkurrencen presser prisen ned.   
                                                          
6  
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Et andet problem er æstetisk, hydroponiske systemer, er svære at lave pæne og de færdiglavede systemer der 
er ikke er designet ud fra et rent praktisk synspunkt er generelt ekstra dyre.  
Et tredje problem er den tekniske know-how bag regulering af vand og gødning der igen kræver et aktivt 
incitament til at eksperimentere med at få det til at virke. Hydroponisk dyrkning kræver en større teknisk viden 
end normalt jordbrug, kendskab til videnskabelige termer som PH og måling af nærring er et must, for 
førstegangs brugeren. 
Et fjerde problem er den sporafhængighed af jordlandbrugsformer vi finder i dag, vores lange historie som 
jordbrugere, har bygget et net af sociotekniske fordele ved dyrkning i vand er derfor i stor udstrækning ukendt 
og stort set alle eksisterende landbrug er jordbrug. Disse eksisterende systemer har allerede investeret i udstyr 
nødvendig udelukkende til dette og en omlægning synes ligegyldig.  
For at belyse, hvordan disse problemer forhindrer hydroponik i at blive optaget i byrummet, skal man kigge 
på de dybtliggende strukturer i udvælgelsens af, hvilken teknologi der er tilgængelig i samfundet og hvordan 
teknologier udvikler sig gennem tiden fra et ukendt produkt til at være kendt og brugt af den brede befolkning 
og hvordan viden kan spredes gennem kommunikations kannaler. Det førnævnte problemer er derfor noget vi 
har taget i betragtning for at skabe et design der kan påvirke samfundet.                                              
Designet går derfor ind og tager en human og samfundsvidenskabelig drejning: 
”Design foregår på baggrund af en række valg, og et centralt emne i en human- og samfundsvidenskabelig 
designforskning bør være at belyse disse valg og konteksterne for dem. Designforskning skal ikke kun handle 
om studiet af, hvordan man på intentionel vis skaber ønskede fremtidige tilstande, men skal inddrage bredere 
samfundsmæssige og videnskabelige perspektiver” (Haldrup og Svabo, 2015)  
For at forstå, hvor vi er i diffusionen af det hydroponiske system, kræver det at vi at undersøger disse elementer 
og forklarer de eksisterende valg af hydroponiske systemer og hvem der bruger systemerne. 
Som det ser ud i dag er langt størstedelen af de hydroponiske systemer produceret af hobbyister, som prøver 
kræfter med den nye viden om hydroponik. Folk eksperimenterer, hvilket genererer ny viden som driver 
innovationen frem med tiden. En langrække design tilbud til husholdninger kan erhverves på internettet og 
udbudet på Danmarks største forhandler af hydroponik til hjemmet fra sider som www.dhkh.dk. Vi har ikke 
kunne få salgstal fra internetsiden men det store udbud vidner om et marked i Danmark er etableret. 
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Udover individuelle hobby-dyrkelse eller kan vi se tiltag som 
Impact garden på Nørrebro hvis mål er at sælge mad til 
lokalområdet, dens mål er er dyrke 2,8 ton krydderurter om året 
eller 6,2 ton grønsager og bladgrøntsager udelukkende dyrket 
hydroponisk.   
 
 
 
 
 
 
6.1 C (Billede taget af Dan Philosof) 
Taget teorien bag forholdet mellem de forskellige brugere som ses i figur 6.1 B er majoriteten forbundet tæt 
af innovative tidlige adoptøres rolle som pionere og opinions dannere. Hvis hydroponik på husholdnings 
niveau skal implementeres blandt majoriteten kræver det et en gruppe af tidlige adoptanter af hvis størrelse der 
kan afprøve systemer tage risikoer og være ledende inden for feltet. 
 Udfra dette kan vi konkludere at en hydroponisk urban farm som den der er i gang med at blive bygget på 
nørrebro som københavns officielle bud til nytækning af byrummet i den Nordiske konkurrence Nordic Built 
Cities som det kan ses på billed 6.1 A er tegn på implementering af Hydroponik ikke er fejlslået men tværtimod 
er er ved at finde fodfæste i byen. 
 Vi vurdere at hydroponik med tiden åbner muligheder for at formindske byens carbon footprint hvis en bevidst 
opinions ændring blandt byens beboer forkommer i retning mod individuelt at tage del interaktionen med.   
Dette leder os frem til at vurdere hvordan hydroponik som system kan få indflydelse blandt 
græsrodsbevægelser der agere som tidlige adoptøre for innovationer inden for grøn byfornyelse. 
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6.2 Implementering kanaliseret fra samfundsplan til husholdning 
 
I afsnittet (indledning mangler) byhaven foran rådhuset, en placering der er synlig for alle og et tiltag der gør 
haven socialt accepteret ift. en national (hvis ikke endda globalt) enstemmig accept og begejstring for grønne 
og klimavenlige tiltag. Samtidig er kommunen et organ der både taler og leverer til hele befolkningen, det er 
derfor neutralt og (forhåbentlig) uden en skjult dagsorden.   
Hvis kommunen da vælger at tage det første skridt i opførelsen af et offentligt hydroponisk system, med en let 
tilgængelig placering et sted, der i forvejen betragtes, som værende del af "bybilledet". Vil dette systems 
kendskab bredes ud blandt alle samfundslag. Både via folkemund og de samfundsnyttige- og sociale-medier. 
Borgernes nysgerrighed vil vækkes, herfra skal formålet med systemet ikke være tiltænkt et specifikt 
befolkningsgruppe eller samfundslag, men derimod være tilgængelig for alle og passes af kommunale gartnere 
samt frivillige, derved får vi ikke prædikeret systemets formål og indtænkt specifikke brugere.  
Vi  kan herfra nå tættere på implementeringen af begrebet 'hydroponik' i folks bevidsthed og herfra videre ud 
i husholdningen. Kommende privatbrugere skal kunne se systemets effektivitet samt få en forståelse for at 
planter og afgrøder ikke behøver et konkret medie at gro fra. Med denne 'accept' bliver det bredt forstået at det 
på sin vis er ligegyldigt om planten gror i vand, jord eller noget helt tiende.  
For at perspektivere  en anden aktuel implementering kan vi se mod den motoriserede transportsektor, hvor vi 
på nuværende tidspunkt er nået til en accept ift. hvad der kan indtænkes som værende brændstof til eksempelvis 
biler. El-biler har i mange år haft sin gang her på jorden, men er blevet negligeret på grund af manglende viden 
omkring el-bilers beskaffenhed samt mangelfuld forskning og effektivisering på området. Vi har efterhånden 
vænnet os til tanken om at det reelt set er ligegyldigt hvilken type brændstof bilen kører på, så længe den 
opfylder de krav vi ellers har til biler. Accepten er nu nået til at implementeringen af el-kredsløbet i motoren 
er blevet noget største delen af befolkningen kan være med på. De tidlige adoptanter, kommunal instans, tog 
elbilen til sig, gjorde bilerne synlige i bybilledet således og kommende brugere kunne derved forstå at elbilen 
på nuværende tidspunkt er tilstrækkelig for almen bykørsel.   
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7 Bæredygtige Designtanker 
 
I dette afsnit vil vi præsentere en redegørelse for designfilosofien cradle to cradle. 
Efter industrialisering i starten 1900-tallet blev der skabt flere og flere monstrøse hybrider, der er en blanding 
af tekniske og biologiske stoffer. Med sig førte de monstrøse hybrider begrebet cradle to grave, hvor 
produkterne efter deres livscyklus ikke genbruges eller nedbrydes i naturen, da de ikke er skabt til naturligt at 
indgå i tekno- eller biosfæren. Disse produkter kræver ofte en bearbejdning, for igen at kunne indgå i bio- eller 
teknosfæren, efter deres livscyklus. De kan for eksempel indeholde kemiske stoffer, der gør at de ikke er 
biologisk nedbrydelige eller metalblandinger, som gør, at de ikke er anvendelige til samme formål igen. For at 
de monstrøse hybrider igen skal kunne indgå i bio- eller teknosfæren, kan det kræve store mængder energi, 
hvis for eksempel disse metalblandinger skal raffineres.  
Teknosfæren er den cyklus, der omhandler tekniske næringsstoffer, industriprocessernes system.  
Efter industrialisering i 18- og 1900-tallet blev der skabt flere og flere monstrøse hybrider, som er en blanding 
af tekniske og biologiske stoffer. Med sig førte de monstrøse hybrider begrebet cradle to grave, hvor 
produkterne efter deres livscyklus ikke genbruges eller nedbrydes i naturen, da de ikke er skabt til naturligt at 
indgå i tekno- eller biosfæren.  
 
7.1 Cradle-to-cradle i et hydroponisk system 
 
Ligesom i designdelen, kan vi i et hydroponisk system, dele cradle-to-cradle op i to dele, henholdsvis system 
groning og systemopsætning. I system groning tages der udgangspunkt i hvilke grønt der dyrkes i system, samt 
hvordan næringsstoffer og planterne passer ind i et cradle-to-cradle. I systemopsætning kigges der på hvordan 
de forskellige dele kan indgå i biosfæren eller teknosfæren og derved figurers i et cradle-to-cradle.  
Generelt for begge vil der være mindre udredelse omkring vores valg af materialer og hydroponik metodevalg. 
 
7.1.1 System groning 
 
Vores design bygger på et vertikalt N.F.T. system, der konstant cirkulerer vand og næring rundt i et lukket 
kredsløb.         
Man vil oftest bare købe næringsstofferne fra professionelle leverandører, hvor man som tidligere omtalt kan 
vælge kunstgødning eller organisk gødning. 
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Hvis man køber sin næring gennem leverandøre vil det være sjældent at gødning er produceret gennem 
kompost eller lignende.  
Desuden har man også mulighed for at lave en kompost te hvis man har plads og nok entusiasme. Derved kan 
man altså få sine næringsstoffer gennem et cradle-to-cradle system. Dog kan det være specielt besværligt at 
bruge kompost te, da det kan være svært at vide den præcise næringssammensætning af opløsningen. Dertil 
vil komposterne variere for gang til gang og en dårlig kompost kan ødelægge en hel høst. 
Det vil altså være besværligt, at få et cirkulært hydroponisk system som dyrkes ud fra et cradle-to-cradle 
princip ift. næringsstofferne. 
  
7.1.2 System opsætning 
 
Hvis man kigger på vores system design, og har som formål at systemet skal være holdbart, vil det være de 
færreste materieller, man lige umiddelbart forestille at bruge, som igen ville kunne indgå i biosfæren. Dette 
betyder at vi som udgangspunkt, skal have fokus på at bruge materieller fra teknosfæren. Vi kan som 
udgangspunkt vælge at bruge genbrugsmaterieller og gøre dem genbrugsvenlige efterfølgende. 
 
8 Konklusion 
 
I dette afsnit vil vi konkluderende sammenfatte, hvad vi har fundet ud af gennem at belyse vores indledende 
problemstilling "Hvordan kan implementeringen af hydroponiske systemer i private husholdninger aflaste 
nogle af de miljømæssige udfordringer byerne står overfor." 
Vi har gennem dataindsamling omkring det konventionelle landbrugs påvirkning af miljøet fundet frem til at 
landbrugsindustrien og Danmark står over for udfordringer der er blevet redegjort for og analyseret heraf i 
miljø afsnittet. Det er nu gjort klart, hvilke miljømæssige problemstillinger der forårsages af landbrugs 
industrien, og transporten i Danmark. Hydroponiske anlæg er en fortaler for aflastningen heraf og kunne være 
en løsning for disse, da implementeringen af vækst systemet i private hustande, hypotetisk set vil aflaste brugen 
af gødning, pesticider, ferskvand, og CO2 udledninger forbundet med landbrugsindustrien, importen og 
eksporten af fødevare. Konklusionen i dette er afhængig af landbruget naturligvis vil nedsætte produktionen 
af fødevare i takt med at hydroponiske systemer bliver implementeret, og at importen af fødevarer nedsættes i 
forbindelse med et stigende udbud i lokale råvarer produceret af lokale og private vækst systemer. 
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Med vores konceptuelle design har vi bevist at vi kan supplere en familie på fires grøntsags behov, ved at 
producere nok salathoveder og krydderurter til en markant lavere pris end i supermarkederne. Vores design er 
med til at løse nogle af de miljøbelastninger der er ved import af grøntsager samt brugen af pesticider, ved at 
producere fødevarerne på privat plan. 
Vi har observeret at mennesker i byerne i høj grad ikke dyrker grøntsager selv og at der derfor ikke er mange, 
der bruger hydroponiske systemer til trods for at de åbner nye muligheder for individer til at formindske deres 
carbon footprint og konkluderet at for at designs som vores skal have en indflydelse skal en stor gruppe af 
tidlige adoptøre være forgængere og sprede dets viden gennem store som små projekter, der afhænger af 
individet drivkraft.        
9 Perspektivering 
 
Med vores afdækning af de miljømæssige problemstillinger i det urbane samfund, har vi konkluderet at der er 
et stort potentiale for individuelle personer at inddrage før uegnede dele af byrummet med hydroponiske 
løsninger som ens egen dagligstue. Hydroponik er nemt at skalere op efter behov og kan dyrkes vertikalt det 
kunne i denne sammenhæng være interessant at belyse hvordan den i urban gardening sammenhænge kan 
bruges kollektivt til at styrke lokalsamfund ud fra cirkulær økonomiske tiltag samt et distributions net ud til 
lokale forretninger/restauranter som det forsøges på Nørrebro i den nye hydroponiske system. En økonomisk 
og miljømæssig casestudy af containerhavens impakt på lokalsamfundet ville være oplagt. 
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10 Begrebsafklaring 
 
Akvaponik: Kombination af hydroponik og akvakulturer.  
Bio diversitet: Mangfoldigheden af levende organismer, antallet af arter inden for et nærmere afgrænset 
område 
Ekspanderet vermiculit: Et vandholdigt mineral, der blandt andet kan bruges som gro-medie.  
Food miles: Food miles er et udtryk for distancen mellem produktion til forbruger, hvad angår 
fødevareindustri. 
Hydroponik: Hydroponik er en sammensætning af to ord, 'hydro' som på græsk betyder vand, samt ordet 
'ponic' som stammer fra det græske 'ponos', der betyder arbejde. Hydroponik er et begreb for hydroponiske 
vækst systemer, hvor man gror i et jordløst medie.  
Horisontalt vækstsystem: Vandret vækstsystem der ekspanderes i længden og bredden.  
Kokosbast: Et restmateriale efter at fibre er blevet fjernet fra en kokosnøds skal, kan bruges som gro-medie. 
Konventionelt landbrug: Konventionelt landbrug er et udtryk for det traditionelle danske landbrug. I 
modsætning til det økologiske landbrug, så er det tilladt at benytte kunstgødning og pesticider. 
Luftsten: En sten med små udgangshuller, hvorigennem ilt kan transporteres, ved hjælp af en pumpe. 
Monstrøs hybrid: Et produkt, lavet af en blanding af tekniske og biologiske materialer, der vanskeliggør 
optimal genbrug. 
Netpotter: Plastik potter med huller i bunden til røddernes udgang. 
Risikable hypoteser: Hypoteser der kan falsificeres 
Vertikalt vækstsystem: Lodret vækstsystem der ekspanderes primært i højden.  
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